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L a ijra» romería de hoy. 
U n h o m e n a j e a l i l u s t r e m a r -
q u é s d e V a l d e c i l l a . 
i . 
. o dC 
^ coi 
es «1 d ía sefíMado pa ra ren-
,. Valdecilla púb l i co testimonio 
idir 
dtí admiración, reslpecto y g ra t i t ud , 
1 ilustre benefaetor de l a Monta-
^ don R a m ó n Pelayo. 
Si el d ía hace bueno, los romeros 
vayan a l pintoresco pueblo de 
Valdecilla, han de contarse por m i -
Bares. Trenes, coches, carros y au-
tootóviles se rán pocos pa ra condu-
fir a tos alrededores de «La Caba-
jia» a los fervientes m o n t a ñ e s e s que 
¡desean rendir ese ca r iñoso h o m m a -
je al venerable anciano que hoy ce-
lebra su c u m p l e a ñ o s rodeado de la 
admiración de E s p a ñ a entera que 
]n visto en su m a g n í f k a obra el 
dê eo de hacer u n a p a t r i a nueva 
eomenzando por croar los hombres 
¡de mañana en el puro cr iso l de l a 
escuela. 
Santo es este homenaje que ten-
drá un gran parecido a aquellos 
otros que nos refiere l a m i t o l o g í a 
griega.en que los pueblos, llenos de 
¡alegría, a c u d í a n a los templos de 
los dioses buenos para entregarse 
ante ellos a sus danzas pastoriles y 
¡a sus cánticos ingenuos. 
Así, de este modo, ingenua, y ale-
gre, estará representada l a Monta-
ña entera en el acto de hoy. Cierto 
que habrá un momento solemne pa-
ja que las autoridades hagan acto 
de presencia en «La C a b a ñ a » y dor-
io también que ese s e r á el momen-
to más enojoso para el i lus t re an-
ciano, tan enemigo de br i l los y de 
presentarse en publico, pero todas 
estas fiestas de ahora han de i r 
avaladas por l a presencia de l a au-
toridad y a ello hay que someterse. 
Bien está, pues. Pero el acto m á s 
«onmovedor, m á s sijmpático, m á s 
emotivo y m á s popular, s e r á el que 
Tealice el pueblo en l a g r an prade-
ra de Valdecilla haciendo l legar 
hasta el retiro del m a r q u é s el b u l l i -
cio de sus bailes, de sus risas y de 
su; canciones. 
Pero con ser grandioso ése home-
Ne, trazado por mano maestra, 
atol puede haber otro que sea el 
lúe más satisfaga a l insigne á n d a -
lo. Nos referimos a la c o n s t r u c c i ó n 
tiel grupo escolar R a m ó n Pelayo, 
^ unos hombres y unas mujeres 
Jiieansables piensan l levar a cabo 
^gim día. Hasta ahora, solo se cuen-
ía Para la magna obra con las apor-
taciones de los n i ñ o s de las escuelas 
* los mozos y chicas de los Ins t i -
"tutos y Normales. Pero hace fa l ta 
liace falta que a esa suscrip-
Clóri tan s impát ica , que quiere ser 
p homenaje vivo, a l hombre y a 
enseñanza, nos asociemos todos; 
.esde el tendero hasta el periodista 
el estado llano; desde el comer-
^ t e al m i U o n a m en l a escala 
^ ó m i c a superior. De esta suerte, 
1(los todos en el c a r i ñ o a l que se 
fies m á x i m a s consideracio-
3lev y inayores respetos, p o d r í a 
a eíecto esa g ran obra que, 
^ 05 seguros, es l a que m á s cum-
* Ios deseos del m a r q u é s . Quien 
^nto (315 
as, de 
Para l a c r eac ión de es-
ŝcr" seSUro que t e r m i n a r í a l a 
¡le,, 1PcÍón d&l grupo escolar que 
i b SU n(>nd)re, con l a cantidad 
Aliada AT • 
t0rr€ct * GSt0' sol)re no ser í(!¡¡ Pór parte de los i n idado -
•"'{¡ca-rí ^ 10 ^^P^31"^11 nun,ca> sis-
a la indiferencia m á s abso-
6a(|0 . f hPU6bl0 'de Santander, oblá-
Üon D al'g0 (Iue dignifique a 
í 4 r ^ su m á s elevada 
no8 atrevemos a proponer 
^ a j i e ^ ^ - ^ a susc r ipc ión de una 
«5 haCGmáS ráPi,cla Y positiva que 
fon ej ^ ^ u a l ü n e n t o , desdo luego 
meÍ0r deseo. Una Comis ión 
en cada calle de l a capi ta l , com-
puesta de s e ñ o r e s maestros, encar-
gada de recorrer todas las casas, 
piso por piso, recaudando lo que las 
gentes den para l a magna obra, 
creemos que s e r í a lo m á s eficaz y se-
guro. 
, S i l a idea vale, poner manos en 
l a obra puede ser cues t ión de d í a s , 
de u n a semana a l a suma. De esta 
manera, a pr inc ip ios de noviembre 
pudiera comenzarse el recorr ido y 
estar este terminado, con l a c i f ra 
necesaria, para fines de a ñ o . 
Esperar a que acudan las fami-
liajs a l a suge r ipc ión p ú b l i c a , sin 
m á s acicate que el de ver en los pe-
r iód icos publ icada u n d í a y otro, l a 
l i s ta de donativos, es no conocer l a 
ps ico log ía a)pática de los santande-
rinos. 
Y eso es, pr incipalmente, lo que 
hay q u é sacudir para obtener el re-
sultado necesario, que s e r í a el ver-
dadero homenaje a l i lus t re monta-
ñ é s por todos conceptos venerable 
y pat r io ta . 
Una carta. 
U n lector, que no es m o n t a ñ é s , 
nos escribe u n a atenta car ta con 
mot ivo del homenaje que ha de t r i -
butarse a l eximio m a r q u é s de Va l -
decilla. 
Vamos a pub l i ca r l a a su ruego y 
a agradecerle, a l hacerlo, los elo-
gios y las in ic ia t ivas que exjpone 
con r e l a c i ó n a nuestro i lustre pai-
sano. 
Dice a s í : 
• • 
S e ñ o r director de EL' PUEBLO 
CANTABRO.^Santander . 
M u y dis t inguido s e ñ o r m í o : Des-
p u é s de saludarle respetuosamente, 
me voy a p e r m i t i r l a sa t i s faoc ión 
de hacerle presente u n deseo mío , 
mucho t iempo guardado ín t imaimen 
te, y que, a m i ju ic io , es ahora oca-
s ión de exponer. 
A d m i r o fervorosamenjte a l s e ñ o r 
m a r q u é s de ValdeciEa, porque en-
cuentro en su obra l a e x p r e s i ó n de 
un g r a n cerebro y u n maravil loso 
corazón . 
Pocos h a n hecho lo que él y por 
ello l a g ra t i t ud que le guardemos, 
no sólo los m o n t a ñ e s e s — y o , s e ñ o r 
director, soy vizcaíno—sino los es-
p a ñ o l e s todos ha de ser t a m b i é n 
gigante. 
¿ E n q u é humana recompensa po-
d r í a m o s plasmar este agradecimien-
to? No es fáci l contestar. Por ello, 
mf- permito consignar u n a i n i c i a t i -
va vulgar , como todas las que t ien-
dan a ha l l a r el medio de festejar á 
este hambre extrao'rdiinairio. Esta 
i n i c i a t i va es l a de que, convocados 
por e l de Santander todos los a l -
caldes de l a provincia , p i d a n pa ra 
el señor m a r q u é s de Valdecilla el du-
cado de la M o n t a ñ a . 
Perdone usted, s eño r director, m i 
» « w timmM- WIIimiiiiiiw r r i r jiy.^ww 
L O S D E P O R T E S E N E L E X T R A N J E R O La natémja. 
p r i m e r o s e n v í o s 
¡ a t e r r a . 
Mámefo 1. LÜIian Copelan, del P a s n d e n ü Ath lé t i c Club de Fiiadeífin. quo esV'bieció oí «record» mundial 
del lanzamiento de bala, jabalina y disco.—2. W . tí. Saker, do 64 ñños , en el momento de llegar a la «re ta 
en la carrera de cien yardas ceieb rada en Stamiord Bridge (!ncjlatenra).--3. Obreras d i s p u t á n d o s e una 
carrera con vallas en el torneo celebrado recientr-nunte en Los Angeles (Ca'ifornia).—4. Camilo Hackl 
en un salto de 1.80 en los campeonatos celebrados en la isla de Travers, de Nueva Y o r k — 5 . La notable ar-
t ista Jeanne Eayles, que pract.ica el «golf» como una consumaria jugadora,—6. Susanne Hudry, que ganó 
en Francia el campeonato femeni no sobre, 43 k i l ó m e t r o s — 7 . Norah W i l m o t , única mujer entrenadora de 
caballos de carrera del mundo. 
T 
r e A Y 
E A T R O S 
La i ruía jarl'isíÉca [de íRosar t to 
Egtesias. ! j . 
Daspuia de haber t r iunfado' p'le-^ 
natmente en Ailbacotie, Rofrarito Ig íe-
sifas ha pasado a Xaén, para seguir 
su a c t u a c i ó n , en c o m p a ñ í a .de .Ra-
mlóai Cúiitueillais y de Éois hucísto?-, 
en el magní f i co teatro Corvanites. 
De los diar ios "de aquella d u d a d , 
«La R e g e n e n a d ó n » y ((Norte Anda-
luz», coipiamois las siguientes l í n e a s 
para que nuestros lectores puedan 
darse ouenlfa de los éxitos de l a 
bedla aciniz santianderina: 
«¡La piiítoenf.íidióii dea elenco ar-
t í s t i co d i r i g i d o por el prianer actor 
R a m ó n Giatudlais y en que figura 
¡la y a conlaa^rada p r imera actriz 
Rosari to Iglesias, ha sido unía, nota 
cui 'minaínte en. l a puesente tempo-
rada de feria, pues Ée ha compro-
bado que su trabajo, estimable pa^ 
na todos lo® que figuran en k t fü-:-
maición, día míarco excelente para 
que realce su taOcnto y su dispo-
s i c ión personailí isinm en el teatro^ l a 
nuievia \cciini£idianlta, ya tan apilau-
dida die todos ios púb l icos que han 
saboineado les delicias de su a r t e 
fáci l y cdmiraMie. 
Ri^saa'Jo ligíiílrias es una joven 
actr iz que se. ve en una suprema 
dÍBpo'sádión p^ara vcnccir en todos 
les grandes escollo^ que tiene i 
ar te escénico. Hay en esba muchar 
eflm g r a n d i spos i c ión y extraordi-
n a r i o teinperamenito p a r a • haberse 
unía preaminente figura del teajlro 
y esto y a efs bastonite para que las 
¡iut-ConsB se hagah reailidadcis y 
i n t e n ' e n c i ó n en este caso y vea en |conita.ndo con su talento llegue el 
esta carta a u n e s p a ñ o l sincero que I d í a en que l a veamos, como vimos 
sabe compironder el inmenso benc- a otras, en l a cumbre do la glor ia , 
ficio que a l a P a t r i a rejporta direc- ¡ Com cL-ltaa dos figuras de marca-
do relieve vienle dliiro. áidtoT m u y 
cuidadoso y m u y hecflio, Pedro Gi-
ran; cerrófiidose 01 cuadro con ele-
, (OOQmediiiaE que d'i'rigte eil reapuíiado 
aotor Raunón GaJtuellas, con l a fi-
gura de Rosarito Iglesias a l frente 
de su formíación. 
•En verd'ad, que corresponde a ;a 
tr.u '•->?<(]mi n r i i K k a que h a b í a dns-
m i linio el liumi/re de esta nueva 
"actriz-. De Santander lleg3>ron a 
miiestro poder recortes de p e r i ó d i -
cos en los que ec dedicaban calu-
rosas eloigiiois ail arte naciente le 
l a señoTi ta Igilosiais. Y no sueííos. 
'de «fábrica», sino a r t í c u l o s con ü r -
nms al pie de escritores de g ran 
solvencia Il i teraria, comió JVamón 
I Solano. E n l a depauiperada escenia 
aspañofla—'on l a que oadia d í a van 
sitendo m á s eaoasois los valores—, 
no efe frecuearte asis t i r revela-
c i ó n de una aotriz de la.s envidia^-
Mies disposiciones de Rosari to Igle-
sias. 
L l evan r a z ó n los articu'lii'itias. Eo-
(taimois' en pTiesencia de una sensi- j 
b i l idad a r t í s t i c a que obedece a u n a 
odutóaipión esmerada, a un temipe-
raraento superior. Hay en- l a seño-
Ti ta Iglefeias una promesa de ple-
n i t u d que los or í t icos han hecho-
bien en estimuliar. O 'á ro que fa l ta 
l a p r á c t i c a escénica , el acoplamíieu-
lí-o de un arte inéd i to a las reál. ida-
des ded comediante; pero aj cabo 
de unos cuantos a ñ o s de repretsien-
t a r coanodias, Rcaari to Iglesias, da-
rá . i r u to s ail arte eácemico de eu-
per ior estilmiadón.' 
Sin apremios de tiempo* juzgare-
mos el tr'abajo de esta a d r i z y dc-1 
resto de • la i Comipañía, que es, des-
de luego, de lá^ mejores .» 
C u n í o g q oobadíst iem. 
L o s i m p u e s t o s q u e 
tamente y por reflejo l a obra cul tu-
r a l de don R a m ó n Pelayo. 
S i n otro par t icular , me ofrezco 
de usted affmo. s. s. q. e. s. m . , Ma- i mentes que compüetan m u y b i sn el 
Tiuel W!. Peña .—'Sola res , 23 de octu- ¡nosuil't'ado de las obras que repre-
bre de 1926.» eentan. 
De acuerdo con l o que previene e'jl 
vdgente reglamento, se convoca & 
jun ta generad exteaordinaria para eJ 
d í a 26 del actuail, a las nueve de la 
auoicihe, teeni el isallón de ensayos de l a 
Sodedad. 
L a iComipañía, en general, ha gus-
tado y eil púbilico asirte desde l a 
iprianára n4:ihe gu'ritosálo-imo a eil, 
llientando el t/eaitro.» 
i • • 
tilia. Emipiresa do Cervantes, fiei 
a su propós ' l .o de ofrecernos arto 
•-c-.ledo, durante l a toporada que 
se ha iniciado, dispuso l a actua-
ción de l a Ccmpañí 'a do d r a m a s ' y 
ROMIA.HSegún «11 Tevere», Mus-
so l in i p a g ó este a ñ o los siguientes 
iimipuestos: E n Millárí: Caea, 353,05 
l i ras ; pianos y b i l la r , 50,50; « I i . P o -
pdlo dlflladia», 10.G53j80; impuesto 
do riqueza móv i l sobre eil m i simo 
pe r iód ico , 42.516,75; impuesto pro-
vinciad adicionial a l impuesto sobre 
las indusitrias, 379,60; impueslto • so-
bre ediificiios, 189,70; impuesto pro-
v i n c i a l y m u n i c i p a l por ea mismo 
concejpto,. 57„75; impuesto sobre l a 
renta de lia riqueza móv i l , 5.260; 
imipuiesto sobrie los intlereses de l a 
T i p o g r a f í a Ed i to r i a l Lombarda (dos 
a ñ o s ) , 7.'288,60. • • 
lEtti Malkicila: imipuestio1 sobre iots 
terrenos, 157,55. 
m Roma: 4.108,45. Total , 71.406,35. 
ilPrincesas desahuciaefas. i 
ESTIRASBURGO.—Dcfe princesas 
a u s t r í a c a s , hi jas del archiduque 
Pedro F e r d á n a n d i , e s t á n amenaza-
das con eJ diasahucio. 
E l d u e ñ o de l a cai5a. que B a d i á n 
h a acudido a l Juzgado en í a v o r 
del dteslalhudo, con d pretexta ;le 
qiuie nleycesit-a las dos h al) üt ac ión es 
de las princesas para sí mitiuno. 
El'ias, a su vez, demandan que no 
lio penmitan, porque desahuciadas 
se encorntliarían isin casa. 
L a archiduquesa Rosa, que tieríe 
unos veinte a ñ o s , se ha casado ha-
ce unos mesep con u n empleado de 
un- Banco. 
La v ida de /un Ipericdico.^ 
BULiiSOS AIRES.—Con motivo de 
cumpili'i/se el cincuemta y sjfte an i -
versario de su í u n d l a d ó n , el pe r ió -
dico « L a Prerj|i:ia» publ ica u n i n -
míenso niúmlero extraordinar io . 
'iodos lea poriódicc© diedician elo-
gios y felicitaciones ad codega. 
Un icaso 'de idivorcio. 
BERLIN.—iBl T r i b i m a l que d e b í a 
^dictar sentencia en l a deniianda de 
divO'iicio presentada por el p r í n c i p e 
Federico, h i j o del ex ' kiaiser, y'- ¿u 
esposa Sotí 'a Carlotá,, duquesa -de 
Gidienburg, lio ha hecho en per ju i -
cio déll' p r í n c i p e . 
\E| franco ]bB!ga. 
LOiN.DR!ElS.^-iSe asagur í t . que el 
Gobierno bdlga lite, t e rminado los 
tinabajos de cont ra i iac ión de u n em-
p r é s t i t o que siorvirá p a r a conísodi-
dar el franco» nacional . 
La aper tura de las C á m a r a s . 
L O N D R E S . — A l abrirse e í ú m e s l a 
C á m a r a de los Comunies los;' l aboi i s -
tas inieiaráni un idobate gener'a.l. 
E l martes se ap robaa ' á e l decreito 
ampiiando iol pda^o de circunstancias 
excepdoniales en Ingla ter ra . 
L a C á m a r a de líos Lores só lo cele-
b r a r á ses ión e l lunes. 
A cemprar ero. 
L O N D R E S . — E l gobernador de l 
Banco de IngiliateTra l i a marchado a 
Ber l ín para ooupaa'se de l a compra 
de oro ademán. 
Terremoto en Armenia . 
LONDRES.—Se ha recibido un ca-
bio dámelo caen t a de que en Arme-
nia lun terremoto ha causado gran-
des destrozos en los edificios. 
Varios centenares de é s t o s han 
quedado casi destruidos. 
E l n ú m e r o de muertos se eleva a 
varios centenares. 
Organ izac ión descubierta. 
BELGRADO.—Se ha descubierto 
una o rgan izac ión |d!e propaganda bol-
chevique. 
l í a Po l i c í a detuvo a ocho de loa 
])! ni i¡mles elementos de esa organi-
zación. 
.VALENCIA, 23.—Hojy h a n s id^ 
embarcadas las pr imeras cajas a'a 
n a r a n j a con destino a Liverpool y, 
Londres. 
L a verdadera c a m p a ñ a no conicn-
zárá" hasta l a segunda semami éé 
noviembre. 
Aunque se han hecho algunas 
compras a nueve reales arroba, 1o. 
d a v í a no hay o r i e n t a c i ó n fija. Coi 
¡merc ian tes y cosecheros andan . 
cilantes, los pr imeros por falta de 
dinero, y los segundos por te; i.eri 
que el comercio quiera resarch »G 
de aqué l lo s a costa de los produc-
tos en l a campalñia de este a ñ o . 
Tambu'n contribuye a esta des-
o r i e n t a c i ó n la c a m p a ñ a de los i n -
dustri les ingleses del acero, h á b i l -
mente explotada a q u í para provo-
car una baja en el mercado produc-
to r naranjero, ante d temor de que 
se haga efectivo el boicot contra l a 
f ru ta española. . 
E C O S D E 
De largo. j ' 
H a vesitádo por p r i m e r a vez de 
üargo, a ú n no hace mu chas d í a s , 
l a beill ísima y disltinguidla' s e ñ o r i t a 
M a r i n a Pollanco Tova, h i j a de nues-
t r o part-icullar amigo ol. d i s t ingui -
do doctor don Nem'esito PoOanco. 
Viaje®. 
H a n M i d o pa ra Madr id el res-
p^tabte ciabaillero don Jcpé B o t í n , 
su distiniguida s e ñ o r a y su h i jo don 
Anltonio. 
—Para la conté t a m b i é n , ha saGi-
do d d is t inguido joven don R a m ó n 
Riviá ('amiba. 
San Rafael. 
Hory, domingo, festividad de Sa i 
Rafael, c e l e b r a r á n sus d í a s las du-
quesas de Mandas y de Terranova, 
marquesa de Boi l , condesas de San-
t a A n a de las Torres y v i u d a de 
Revillagigedo, s e ñ o r a s de García; 
BarzanaUana, Silvela y v iuda d-j 
Vi l lanova; s e ñ o r i t a s de A l d a m a y, 
Ortega y Gasset, min i s t ro de Fo 
m e n t ó , conde de Guadalhorce; ex 
min is t ros s e ñ o r e s Andrade, condr» 
de Coello y Gasset; duques de Snn 
to Mauro , San Fernando de Qui -
toga , Santa Cris t ina y Pastrn'n.i; 
marqueses de Algor ta , Fuente Her-
mosa, M i r a n d a de Ebro, Salva; • 
r r a , Vivet y Morante; condes de 
Bernar , T o r r á l v a , Miraso l , FaJcón ' 
y Guilles; b a r ó n de Pa t ra ix y sefió-" 
ires Allenddsalazar, Bernar , Cail\-
de León , Sánchez Guerra, Díaz T I -
z u r r i m . Hidalgo de Caviedes, de l a 
Vega y L a m e r á , Ancell , A lva ro / , 
Bot ín , Agul ló , A r a c i l , Calleja y. 
M a r t í n e z . 
Nombramier to . 
Pa r a l a Insípeoción T é c n i c a de 
impuestos mineros en Santander', 
ha sido nombrado por (Real ordciii 
en reciente concurso pa ra el cargo 
de aux i l i a r , nuestro par t i cu la r ami -
go d o n Ernesto Lanzarote y Azpei-
t ia , facul tat ivo de Minas . 
Enfermos. 
Se en|cuentra bastante m'ejo^ i 
de l a dolencia que le aqueja, n i-t 
t ro querido amigo el gerente de 
Sociedad pa ra el Abastecimiento 'de' 
Aguas, d o n Gerardo N á r d i z . 
L a esposa de vn mfrtfeCro. 
u n 
L O N D R E S . — L a s e ñ o r a M a u d Ho3-
re, cisposa dell minis t ro b r i t á n i c o del 
A i r e , pa ra demostrar su fe en la avia-
c ión inglega, a c o m p a ñ a r á a su ma-
nido en í a i n a u g u r a c i ó n de l a n u e v á 
l í nea a é r e a destinada a; unir Londres 
^ o n lias Indias , v í a Egipto , a fine^ 
dlel corrienite a ñ o . 
L a d i s t anda que r e c o r r e r á es dol 
7.650 idilómetros, y s e r á l a prianiera 
vez que una mujer emprende un via^ 
je a é r e o t a n liargo. 
E l nuevo servido p e r m i t i r á llegníl 
a ilas Indias en cuatro d í a s . Se dedi-
caráni ial servicio cinco aviones, sus-< 
ceptibles de trasportar Ciada uno ca^ 
torce pasajeros. Los aparatos iráni 
provistos de tres motores de cuatro-» 
cientos caballos y ]>odrán volar a imaJ 
valocádai:!' de 170 k i lóme t ros por ho,iía,'« 
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Información del Mtiñicimn. 
L o q u e d i j o a y e r a 
i o s p e r i o d i s t a s e í s e -
ñ o r 
M aHoalde dijo ayer a los periodis-
tas que, acompaña(dla del €x conce-
jail isefior H e r b ó n , Je haibía visitado 
nina 'Coinisíón de inidu'Striailes de; ©á-
tab'lct-iiriicri'tns mistos interesando a 
ü.a Aíjcalld'jiá en eil atsunífed de ila SaM-
ííca e ion de estos estaMecirnientos, 
que h a r á Jia Delegac ión del Traba-
j o , y e:n (la cunl .se ¡prepone 'la sepa-
raL-ión de los diespaehos de bebidas 
¿ti •lais tiendn.s -de lüflteíumáirinO'S. 
, LOÍS ooimisionados le hicieron ver 
iio:s ^ra^es perjnicios que sie causa-
r í a n ia sus industrias modestas, re-
cil)ionido (la promesa klel señor Yr-o-a 
L-amiera de haicer cuantío i!e fueira po-
sible para obviair talas inconver-lcn-
.te®. 
T a m b i é n pa r t i c ipó a los reportero^ 
l a autoridad miinit ipa.l que en cura-' 
¡pilimieinto de un amerdo do la Per-
mamen'te && h a b í a eursado a.l carde-
mtsá finmaño e í telegrama siguic:ntc : 
«Es t a Corporac ión , ins.pirnda en 
isentiinienito'S de allta fe CB£6BC&, en 
Besión celiebradia ayer a c o r d ó hac , r 
•pr'e sonta isu adiheíión; con todo fer-
voroso emtiusiiaismo al OonigresO' Nar 
cionall Eucar í s t i co que se e s t á cele-
brando.—Besa iéfl anil lo de su emi-
nemia . Vega Laméra .» 
El Paseo de Canalejas. 
U n a Tnrmirsión de vevinor, dnl Pa-
eeo de Canalejas, acompafiados liíeí 
ex coineejal señor Oa.stillo, vis i tó ayer 
sil -alloaMe para interesarle' el arreglo 
dei! paseo meneionado, que se en-
cuentra hecho un vrivd.ndero barr izal . 
El s eñor Vega L a m e r á p r o m e t i ó 
ocupianise di? este aisumto. 
El presupuesto de Ensanche. 
Eii' aloallde T-nnfer.eneió ayer con el 
in terventor interinio y jefe de En-
sanche, examinando el pi-psupnesto 
de iddiCha zona, con p ropós i t o de l i -
quidar k a facturas pendientes coia 
cavgo a d icha zona. 
T a m b i é n t ra ta rorn de l a r e n a r a c i ó n 
de distintas v ías pertenec-ientes a 
Ensanche. 
Lo de Ciriego. 
E.l iséfíor Vega. L a m e r á se, entire-
v is tó t ambién , con ei! ponente de Po-
flicía, señor S d í s Ca.giga.l. cambian-
ido impresiones acerca de la marcha 
del expediente incoarfo a lo-s ñ m e i o -
n arios de illa mecrópoilis mnníc ipa l . 
Otras cosas. 
H o y a e u d i r á el ailcalda a cum)>li-
mentar á\] exceilcntísimo señor don 
E n m ó n Pri'ayo. ma.rqués de Yaldeci-
Ha, con. imctivo de su onomáPÍÍCO. 
—Maña.na se r e u n i r á la autoridad 
munk-ipial con los maestros para, t ra-
t a r dio Jes premies otorgados por ©í 
Mont?: Idtel Piediad ia líos n i ñ o s de .las 
escueílas de Santander y la provin-
ci:1.. 
grafos; 3, IntiEndemcia;, y 3, ¡Sanidad. 
Ti.'tall de mozos dispoambles para 
dcisíino, 291; ¿le é s to s , 195 quedan en 
l a Pcmínsula y 98 a l t e r r i t o i j o de 
•A Pi-ica. 
Los recj'utas de la Caja de Torre-
ilavega i r á n : 31, all regimiento de 
Virilenijia; • 98, lad regimiento do Al i -
via lü ría.: 40, ail regimiento de Cába -
Ilcaia- Laneeros de E s p a ñ a n ú m e r o T; 
10, aü1 segundo de m o n t a ñ a ; 1, al on-
ce 'ligero A r t i l l e r í a ; 17, all primero 
dia Zapadores mimafilore®; 14, al sex-
to de In tendencia ; 7, a Sanidad, 
sexto reg imien to ; uno, a¿ b a t a l l ó n 
de Rjadioteüegrafía.; 6, áü regimiento 
de Ferrocarriles ; 7, all Centro E.lec-
í'Totr'cnico ; 9, A ^ a c i ó n ; 2, a La B r i -
gada obrera topográf ica ; uno, a Pon-
tomeros; unió. Ae ros t ac ión ; xmo, ba-
t a l l ón alumbrado. 
A ílas fuerzas permanentes de A f r i -
IGia (a Melilla).—26, al b a t a l l ó n Caza-
dores ;cl;é Afr ica n ú m e r o 16; 3, al re-
gimiento de C a b a l l e r í a A l c á n t a r a ; 
^5, a lia Comandancia de A r t i l l e r í a ; 
7, a T;(!égraf os ; n-no, a Radiotele-
g r a f í a ; 2, a Intendemcia; 2, a Sa-
nidad. 
A Ceiuta y Larache.—40, al bata-
Uóu Cazadoireis n ú m e r o 10 ; 6, a Ca-
baile.TÍa T a r d i x ; 3, a,l regimiento 
m i x t o de Ar t i l l e r í a ; 2, a l a Coman-
dancia de L ara che, regimiento mon-
t a ñ a ; 13; a Tieftegrafista-s ; 3, a I n -
trnldienicia. Ceuta ; 2, Intendencia La-
rache; 2, Samidad, Comandancia de 
Ceuta, y nno, Oomandamcia de Lar 
rax-he. 
Tolail de mozos que se incorporan, 
382. de los cuailes 240 se quedan e.ii 
la PeTjínsu.i'a, 72 van a Ceuta y-46 
a Micllilla. 
El resimiento de Talen c ía r ec ib i r á 
233 rerilutas, procedentes-: i00;. de M 
Caja de Santaridipr ; 31. de ^ de To-
rixilavega ; 15, de La C o r u ñ a ; 10, de 
•Santiago; 13. de Petanzos; de Eil 
| l 'er; o! : 16, de Lugo ; 9, de Mondo-
' ñ e d o ; 18, de Monfoi te , y 13, de 
i Orense1. 
{ Ei' regimiento de Anda luc ía recibi-
I r á - 98, Idle Torreflavega; 32, de Pa-
lencia ; 4, de A l l a i i z ; 10, de Talde-
rras ; 4. de Pontevedra: 13, L a Es-
Irada ; 13, T i g o ; 24, Oviedo ; 19, de 
Cangas de O n í s ; 14, de Pravia 
A l regimiento de Ai ' t i l ler ía doce pe-
sado iirán reioliutas: 18, die Pamplo-
n a ; 22., de Ta fa l l a ; 19, de San Se-
bastian ; 23, dle Log roño , y un to ta l 
d é 22 de todas fes Cajas de (la octa-
va neisión. 
Aü Depós i to de Sementalles: 26, de 
Santander,,'y u n to ta l de 21 de i'as 
C?iias |db lia octava reg ión . 
Retiros. 
Pasa a l a reserva efl teniente coro-
nejl dle I n f a n t e r í a d o n J o s é Paz Pon-
te, con el babea' mensuall de 750 pe-
setais. 
Gala. 
Cion motivo die ser hoy di cumple-
años de Su Majestad1 la Reina doña 
Vaiátwáai Eugenia (q. D . g.), las fucr-
yais de Ja. gua rn i c ión ves t i r án de ga-
l a y so i z a r á ila Bandera nacional. 
L o s problemas de la enseñanza . 
e s t í m u l o . 
Don Romualdo Gómez , ipárroco de 
Hinogedo y Patrono de l a «Funda -
ción Vallejo», af irma ciue n i existe 
LfrspomsaibiiHdad n i existe negligen-
cia por pant© de lea piatrono^ de esa 
Fnndlación cuyo niaie<sitro n,o cobra 
hace cinco a ñ o s . D o n Teíletriano 
A g ü e r o de l a Cantoll'a, maestro de 
Hinoigedo afirma iguallmente que líos 
p a i r ó n o s que se h a n sucedido en es-
tos .años no han intervenido e n l a 
a d i n i n i s t i a c i ó n de intereses n i pa-
gos del maestro. Pero en cambio, en 
carta, t a m b i é n firmada, y rubricada, 
escrita d í a s antes de nuestra infor-
niación dice : «grac ias a mi pachorra 
y a m i amor a ila e n s e ñ a n z a y sobre 
tetílo a ¡mi eimor y temefr de Dios, 
iiiD ise ha rcipetódio ifll drama triste de 
L a Cavadla contra los que tan des-
cuidado han ten ido este asunto». . 
Tea el señor G ó m e z como nuestra 
información ábti K-arece do datos n i 
obedece a un capricho. £ Q u é no hay 
responsabiles? 
Las palabras eisctritas por el maos-
t'.ra p(arecein decir otra cosa: pero s i 
nuestra i n t e r p r e t a c i ó n fué e r r ó n e a 
aceptamos ilo afirmadlo por el ipán-n-
co (dle Hinogedo y jfementamos que el 
maestro firme u n día; una cosa y lue-
go o t ra , cuando é l s a b í a que los da-
tos proporcic iñados iban a sea* publ i -
cados. 
Cnni todo y eso, id hecho cierto es 
que el ima.Cistro n,o cobra desde I beé 
cinc-o años , t iempo a nuestro juicio 
suficiente paral que eil Patronato de 
I Hinogedio fcubÉeise niovmia^izado su si-tunc ión , y fá aq>iello creen que no 
paüÉaí M c-ieilo ipidiendo justicia, y 
repaa'ación, a l l á ellos con su crehu-
ela. Nosoírots. no,s ilavamos ías manos, 
y a owsb cosa, 
T E 0 F A S T R 0 
C A R T A A B I E R T A 
S'- D. Timoteo M a r t í n e z («Teo-
fa-stro:''). 
M i querido í - o m p a ñ e r o : Hubo un 
t iempo, en icpiie, pe r hallarnos en 
campos ideo lóg icos opuestos, yo, e! 
riejo, y por 'esa scla r a z ó n me pon-
go deíainte, y t ú , ea mozo, nos d i j i -
mos en ¡la SPrcnsa teosas que no so-
niaban bien en ;los respectivos o ídos , 
poique nos ilas decíanjos en, tono de 
m o n t a ñ e s e s , eil' mismo que empleara 
antes dle líos dos d o n Lope, eii' de 
' Incorporáción a filas. 
Dispuesta lia '(•oncentvación de re-
iclutr.s para los d í a s l , 2 y 2 de! p ró -
x imo mes, el cap i t án general ha h-'-
idho .la divlvih/u; lén del cí;nl ' ingente 
'de i!as oajiiS enclavadas en la misma, 
disponiendo all mismo tiempo h» f<-r-
ma de n u t r i r las unidnidíes. 
L o s mo^cs de la Caja de r e c h ú a s 
die Santander i r á n : 100, al n . ^ i mió li-
to d':; TaJene la ; 26. a.l Depós i to de 
•Srmratailos; 6. aíl e<nce l igero M Ar-
t i l le r ía , ; 8, ai! segundo de mont . iña . 
14, sil pr imero de Zapadores riiir.a-
tílOres; 14, áü sexto de Intendencia ; 
6, all sexto regimiento de Intenden-
iciia; 6. ail primen* regimiento de Ee-
Trocaa-ríles ; 5, a a v i a c i ó n ; 2, i í r iga-
do, obrem ; uno, Pontoneros: uno, 
'Ae ros t ac ión ; uno, ba t a l lón de alam-
brado. 
A Jas fuerzas permanentes de A f r i -
t a (a Meililla).—20, ad batallSn de 
Afirica n ú m e r o 16 ; 3, ail regimiento' de 
Alicántara ; 4, ai regimiento A r t i l l e -
r í a de m o n t a ñ a ; 1, Za.padores: 5, a 
Tiellégrafos;. 2, a Intendencia, y 2. 
ia SanidaldL 
A ila Coanandancla de Ceuta.- -32, 
'al l;aita!lón Cazadores n ú m e r o lo ; 5, 
tai regimiento T a r d i x ; 4, Ar t i l l e r ía 
de M o n t a ñ a ; 4, Zapadores; r̂ . Telé-
M E D i C O 
'Eipsclalfsta en enfermedades ia la pisi 
r Mcrstas.—Radium y Rayos S ptini 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-Teléfono niím. 25-23 
C O N S U L T A D E DIEZ A UNA 
La muerte de un ¡eco. 
m u j e r a 
H O Y , D O M I N G O , 2 4 
\ LIS ORÉ Y MEDIA DE LA MAÑANA 
GRAN LATINEE ¡NFdNTiL 
M O N T Y B A N K «Posturitas>,en 
la .comedia de risa y sensación, 
V i 
A LAS CUATHO Y MEDIA V A LAS Sitie 
N O T I C I A R I O F O X 
Cómica, en dos partes. 
Superproducción Gigante Fox, 
de ambiente de gran mundo, con 
escenas fantásticas, por Bettg 
Blythe, 
Mañana, lunes, L A M U J E R Y E L 
¿RUTÓ, por K'nrman Kerry. 
CORUÑA, 23.—Gracias a Jira Méfir 
Sontes trablajcis de la Bon mér i t . i 
de] puesto de Orl ignei ra , l ia que-
dado aclarado por coanipüeto el ase-
sinato deil vecino de San Clandio 
A n d r é s V i l l a r Feir.'nf-indojz. que cu 
ehf-c-do agiónico fué h'aJlado en fil 
'uga.r conocido poT Renoita,, falle-
ciendo pocas horas después . 
A r a í z dcll h'eoho fiüferoai deteni-
dos Tos v.ecmois de Santa M a r í a i e 
M e r a loné Mitoíñií) Prieto., V^oto-
riiano C7aío y Baldónicrio Soto, Icn 
cniaite^ confesr.ron q-v.e, efectivamen-
te, hiaibíian peiiseguido a la vícit ima 
t-e.mieTOSois, dle que .incendiaira 
los campos, dudo su estado de de-
nicnei';!.; pera ueguron que le lut-
hileran apai!ca.'|). 
Ayei ' , la íimandiia aLvil detuvo n 
!a vecina d'e SlaaHa M a r í a de Mera 
Luz D i v i n a Orjalles La.migueiro, de 
v e i n t i ú n áñob , Ja cuail, t ras UJI x-
tenso -interroigaiorio, confesó qm; 
á i a , en i!iii<'ii de 2GS tres deteni 
dos, h a b í a apaieado a l a v íc í in ia , 
y que para despistar t r a s l a d á r o i d • 
d;ei&])ai6-. a Renolta, si t io distante 
tres k i l ó m e t r o s deil lugar del c r i -
Biieu. 
«D. Gonzado Gonzádez die Ja Gonza-
lera» . 
Pero vdmecnon üos a ñ o s , y .ambos 
e a í m e s en lia cuenta die que yo, como 
viejo', ihaMa iestiado contigo1 soibrado 
rr'-;afíón y t ú , icomo mozo, harto re-
bicldie. Y llegó lo que ten ía , que lle-
igarr. .la expiiieación iMd'ailiga que i m -
p o n í a nuetstra ve ta ; y eil querernos 
.luego como Uvoy nos queremos, con 
todo «eil laqueí». 
• M i car iño , «chavail», haeia t í ise va 
acirecentando, y iahaibaTm por iguailar 
eil qxis f'einigo (a miis hijos. Cada vez 
n;ip rumbes am 'an-tículo en E L PUE-
B L O C A N T A B R O , crece como la es-
mima m i .aícu-to poir t í . '¥.&, m.ncha-' 
clin, que yo quise y quew'é a. nuestc^i 
Mtíntañia coni amor loico, y , por ver-
lla muy 'aiita, e sc r ib í y escr f íÉ Ya no 
•puedo «jailar» <M: -arado en fla adn-a-
<l!a mies. Los iaños, all .caier, áíap'laca-
Tdei?, sobre más flojois hombros, mo 
han inntidizado ¡pana mover ila p lu-
m a en p ro Idíe nuestro siolar. A.l veir 
que t ú , nobiíe y dieic-idido, has llega-
do n. poner en marcha iéfl a í a d r o , que 
quieto se halla.ba en 3a jn i t ad de.l 
surco ; y que eil lailadro marcha., sin 
re-paiiar en cantos, 'dando vuelta a la 
t-ÍF-i-a, h ícnc sentido redivivo, sus-
t i t u i d o con ventaja, y ¡ahí el querer-
te cahla. día. icón más. a'híníco ; y eil de-
cir , en m i adientro, bendito seas t ú . 
Prosigue t u obra, taü eomo la lle-
vnr., iporquo va derecha, pero muy 
derc-cha, ien íbikn idiei 'C/antabria. Es 
herme.sia y santa, m paira, ¡a madre, 
y .'-..rriba leetá Dios que h a b r á de. prc-
mianlíi.. 
hoy, y un curia, mañana, , no se hayan 
p.fírcaitiado bien de tus ciltos p r o p ó -
• i1 • '. y t e hayan i-.ailildo ail camino a 
entorpecer t u viaie. Aupártalos, con 
los meiores' modos, y c o n t i n ú a t u 
ruta . Y si ellos u otros ®e pusieren 
tere es, . acuérda te de que naciste en 
la (tierra, dcll j aba l í , deil oso y ctett' 
rebeco, y, coilmillazo ail uno, zarpa-
zo laj o t ro y itieistiainadb. ia|l que siga., 
é'-ballos a n n Hado y t ú , adelante, 
adieilaníe por t u t ieora y ü!a inía, ¿jue 
es ilo Vine iivipoTta. 
Ad-elante el carro, y s i «il necio se 
aponie a. isu maireh-a,.- iqu¡e: Kfi •f^.rro le 
a ¡ r ' n - t ? , que •rfl Boyero absuelto iseirá 
an te m í y iante Diots. 
Te ablraza efl vie j ín 
L E 0 N C J 0 S U A R E Z 
L a vida efe los necfwios. 
L a 
l 
MEDIGINA m m i 
De regreso del extranjero, reanuda 
su consulta del 
Aparato digestivo y enfermedades 
de la nutrición. 
impres ión general. 
L a necesidad idle numerario para 
atender a. 'ilas exigelncias de .los ne-
gocios propios de esta época del a ñ o 
y l a eonveniencia de haicer dispon i -
biilidiadee ipara fes p r ó x i m a s opera-
ciones fmancierais, h 'acm que el d i -
nero se retraiiga y no responda con 
fadllidaldl a k iÉeM», que, aBundan-
te tambdtn poH las mismas r-azones, 
t rae como coms/ecuenicia l a flojedad 
die algunos vafo.res y imu.v e.speciaí-
mrnte en los fondos P ú b l i c o s . 
Así ocurre que la Deuda In te r io r , 
pon- ojempílo, ipersaste en sai fíojediad 
t ra tando de equipararse en su inte-
rés ilíquido a /los d-emás valores que, 
con lio. misma garant ía . , son m á s re-
munrira.dones para o l capi ta l . 
Todlavía no Éa ha pul .lieado o-íícóa:!-
menite efl anuntcio ¡dlc¡i: Em'pr'/st-ito que 
ha die tencir iluga.r eil dz'a. 16 del p ró-
x imo mes y que, 'Tegún l a Prensa dia-
i-iia, »e.rá de 225 millones, en Deu-
da. Amr/rtizalPri. Como, .segiin se d i -
ce, su intetrés s e r á de 5 rpor 100 li.b-o 
d© linrpli estos, y di ti'po de emiisión 
de 99 ¡por 100, no es die e x t r a ñ a r que 
les icitrcs valrr'Fií s-inrilares Cé#8Siñ en 
sus t:pos dlé cotizac-idn ipara nivelar-
se en •rendimiento a. Vos que han. de 
enntivse. •Pr.r citra. Ip&M:©, hay que 
tener piresient.e que all vencer en f*l 
mas de febrero dril plróximo año' las 
ob l igac iónf s d;:il Tc-oro emitidas e l 
a-ño 1924, ha do pensaise en su con-
soilidlaición que;, para evitar los peli-
gros idie icón vención m mctáii.ico, ha 
•de hívicrse en c o n d i c i ó n e s ventajo-
sas para dos tenedores idle;' papeil, lo 
que, como es miatuirail, i m n l i o a r á el 
qu© lia 'Deuda hoy en ciircuiai i'')n 
sostenea sus •reidíiu-idois. t ápos sin pro-
lüibilidiádes de mejora. 
Cerno decimos y isiegún js-e dedu-
ce por IteS cambios que tenienios a. la 
vista, ici! negocio fué escaso en, la 
úl t ima RTítena. no ' i -wando la Bo l -
sa, i n c u d i r lia peafe^i d? que vielne 
fdiando muestras. L a Deuda 4 por 100 
In te r io r r r e d e díiez céntimo .s a l 
ab-iv- I f>7. -'iauicnidio IR. semana con 
flojedad hn^ta 'cerrar a 66,fi5. Las se-
rir-, penuenns. floias t ambión. , que-
dan a- 66,85, en l.:a.ja. de un cuar t i l lo . 
El Ex t e r i o r 4 por lOO aiparece sos-
tenido, mejorando 10 c é n t i m o s a l co-
imiénzar a 81,50 y quedando el vier-
mes son vairiacióm 
Los Amortizablles también , denotan 
g-ntedaHI, berdieíndo 30 é i M i t f t ^ Ú do 
1920 aíl quedar a 91,65 y 40 el de 191*1, 
a 91,25. 
E n cambio,, y cerno muestra de ila 
irreguiairidiad diell mesi'cado, las obi'.'i-
ga^'iones del Tesono ae muestran fir-
mes, mejcrandio üas distintas eraisio-
nes. 
Las de f-lnero al cua.tiro años ganan 
diez c é n t i m o s al la appieatura, a 101,40 
y anejoran hai^ta 101,75. Las de 4 de 
febrero se muestiran firmes por la 
proximidad d d c u p ó n y pasan de 
102,25 a 103. Las viejas dle ab r i l , me-
joran de 101,25 ia 101,85 ; las de 4 de 
novic-mbre pasan de' 102,20 a 102,75; 
las dle 5 d© jundo de 101,35 a 10?.05 y 
las do 8 td© iab|riil die 1923, de 101,25 a 
101,80. 
Aciusan. dnsparidad ilas Cédu la s Tíi-
potecarias, j>u{% mientras Ves dol 4 
por 100 pierden. 45 cén t imos ' ail hacer-
se a 89.25, las dei! 5 ipor 100 apia recen 
scsten.idas a 99,60 y iltaí? deil 6 por 100 
pa.san de 107,50 a IOS con ciierre a 
107,75. 
E l grupo baneano no se m o s t r ó lo 
firme de 'la semana últimia o b s e r v á n -
dose > c ier ta icHiveree.ncia í n t r e los 
ddsiin.los grupos. Eil Baimeo de Espa-
ñ a comienza sin var iac ión a- 622, pa-
r a cerrar a 620,50. E.l Hispano ofe t r a -
ta a 154.50. con mejora de día frac-
c ión . Los C r é d i t o s , s in duda por el 
«nunc io dle /la Junta igeneral para, el 
12 noviembre, pasr.n de 194 a 195 y 
200, con, cnemle (a 195. E l Rio de la 
Pilata pierde 2 •pesetas all cemair a 49 
Jas acciones viejas,, ihabiiendo coraien-
zadlo ya a cotizarse ilas nuevas a 200. 
Y por últámo eil Centran' n o a c u s ó va-
r iac ión , icontinuando a 70,50. 
Deil grujió industriad los Tabacos 
perHiiiston finjas con p é r d i d a de otro 
punto., ia 192. Norties y Alicantes', 
sostenidos y con pocas variaciomes, 
a 464 y 424,75 respectivamente. Te-
ilefónieas en baja de 103 a 101,75. Feil-
gueras pesadas a. 55,75 contra 57,50. 
Preferentes de ila Azucariera de 94,75 
a 93 y ondtinmrias 32,50 a. 33 y Expilo-
sii'voa, ^conite.nida ' d allza, pasan de 
376 a. 257. 
E í girupo' idle Obligaicáones^ inidus-
tria'les feiroviarias aparece sostenido 
y icón buen laspeoto., o b s e r v á n d o s e 
mojerfa. en los< distiintos sectores. 
Moneda ex fan je ra . 
L a nota sallientie deil cambio inter-
nm-ionail ha sido ila r e a c c i ó n observa-
da en, (las momedas depreciadas a l a 
sombra idle c ier ta méjorfe lograda 
por 'lia 'peseta. Efl franco f r ancés p ier . 
de 45 cént imcis all hac.eirse ia 19,05 ; 
pea-o se reponiei y pasa a 19,80. L a l i -
r a me.joiró t a m b i é n de 27,75 a. 28,55, 
con f i e r r e a 28,10, y efl franco belga 
logra sostenerse isin dif icultad a 19 
por 100. 
L a l i b r a eisitanlina retrocede de 
32,22 a 31,92 cerrando' isiií va r i ac ión 
y sostenadla pero a costa de dismi-
nu i r iki ímpor+aim-ién. disP. proidiucto 
en grande'S proporciones. E l dóilar 
t a m b i é n >retrocedió, pasando^ de 6,68 
a e.'fiO <y 6,62. 
Varias noticias. 
^ o g ú n ilai Memona. de 'la Sociedad 
Minas de Cala.., deil ejcrciicio de 1925, 
los blemeficios ilogrnldbs en m explota-
ción minera fueron, dleiducidos Ion 
gastes, de 131.147,30 ipesetas y por 
ila c x p i o t a H ó n d-.l f.-c, de 373.912,88. 
Ell total!-dieil prodiucto ais-c-endió a pe-
setas 699.837,68 y, dedrididai.-; ¡laia car-
gáis, quedia. un Ilíquido .a repar t i r do 
pesetas 436.199,29, 'de ÍS& que se han 
dlestinado ia amor t i zac ión fefffli dol 
f-rldn de pérdida.s cjeiticicios an-
terioires, 298.108,33 y a remanente, 
138.090.93. 
l a Indus t r ia l Resénera Rut.1;, A . 
ba srVit-itado Í'A. conces ión de diver-
F.as"- venta-'as de caPfficifíjíóin ¡para l a 
defensa nar-ionail, exenc ión de i m -
puestos, dierecbiOis. nea.lieisi, etc., paira 
su industr ia de fabr icación del ail-
canfor isiintetico, u t i l izando como ipri-
mera materia, a] a g u a r r á s e spaño l . 
Movimiento local. 
En. nuestro mercado de via^bíitea 
cer / t inúa l a an imac ión iniciada. v5cs-
de piiimeros de Pies, alcanzando gran, 
impoTtanciia ell voíúmen de operacio-
nes e íe ic tuadas . 
De Deudia- 4 por 100 In t e r io r coti-
záronisi?; 121.009 pesetas escaseando el 
papel por la flojedad de ilos t ipos. 
E n obiligackmos deil Tesoro' se cotiza-
ron 357.500 pesetas., h a c i é n d o l e las 
de junio a 101,20, Jáis de noviembre 
a 101,80, 102,20i y 101,20 ; filáis de 15 de 
abviil íá 100.90 v nueva.s a 101,95 y 
101.60. De Cédinlas Hí ipotecar ias se' 
t r a t a ron ilas del 4 por 100 a 89,50 ji-
jas dlell 13 a 97,60 y 97,25. 
E n el! grupo de obligaciiones, que, 
como isicmpre, filé eil "imás animado, 
.se ¡hicieron vairiae ope rac ión eis esn 
A^ileiaciana® Norte a 97,85, 98,60 y 
98,65 : Resineiras del 5 por 100 a P:V 
quedando dinero para ¡ilas del 6 por 
100 a 94. 
Casi Lelión a 94 por 100. Se cotiza-
ron por r r i m e r a vez í a s nuevas de 
/a S. A. Oros a 97,10. 
T ra «a t l án t i cas , 5 y mr-dio pon' 100, 
a "93,25 y 6 po,r 100. 102'), a 99,55. que-
diando'paped de ¿ a s de 1922. Asturias, 
1.* ontre 67,20 y 67,00 por 145.000 
pesetas. Tanger-Fez, 1.a y 2", a 98. 
E s p a ñ o l a s , 5 por 100, a 82,50 y 6 por 
100, a 96,10. Badaioz, a 97,75 Azuca-
mansas. a. 77.50 : Nortes, '6 por 100, a 
103,85 ; Ailieantes, E, a «0,20 y C, a 
100,55. Andaíluces, 6 por 100, a 97,55 
y cSuiáaS, 7 por 100, a 100,25. 
Valores locales. 
Eil grupo de valieres dle; la ilocali-
dad t a m b i é n se vio bastante anima-
dlo, coti izándose Acciones de Vieisigo 
350 y 345 posieta®, y dle Aguas a 470 
en varias operacáones , san vairíacáón. 
De las oblisaciones ise hicieion 170 
tí tu/los de Viesgo, 6 poir 100, 1921 y 
1923, a 9-1, quedando dinero. Ayun-
tamientos, 4 y medio, a 70 y 5 per 
100, con c u p ó n 30 septiembre a 76,50. 
Santander-Bilbao, 5 por -100, a 84,65 
y Resinera Ruth , 6 por 100, a 85,50 y 
85,25.. 
24 DE OCTUBRE DE 
Del Gobierno civil. 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
| Medícma y cirugía de -esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
l'Scyi francisco, s i .—Teléfono 33-31. 
en 
Así, con toda enengía , se lo m 
títetó nncicho a los periodistas ^ 
seño'r Oreja K c i í c g u i . t l 
• .Li-is d i ó cuienta a esto Aspecto 
de lüs gieíl^ioi-iCis llevadas a cabo, 
que 
iii.V/iu'ixioí 'o- quis le eónfeitaÉa 
hiaibíá llogado ccmhrLsitiibrje m^1^ 
3 nucsi.na ciudad y que c o a í W 
TÍU ílieigaiido basta no.rim)a.Uza;r,Se * 
sftuiaciún cneaida por el conftictn 1 
Y en cuianito a luis cotizaci^"' 
'••1 liáícis-ipreiguntamois—¿qti.é h 3 
ich minori&.ijis? 0 
, —Aic^ieo—iccnteistó fea autori<i 
í i v i . ' - n o haya ci.'ro- T-amod'o 
autciriz.a'üles t a e'.evación de die¿>. 
veinte c é n t i m o s en quintal. 
Pero etilo se rá Cib-'etO' de un do»,, 
nido eistúdio y eaitr'e tanto "orárp^" 
i ! turo cuanto so aventure en Lfe 
lic-ntido. Dcede ¡u.c.^u. repito ..^ ^ 
todes con entera ¿.at leí acción, qne 
en miie-otra ciud'ad no faltará ca,r 
bón por aÉueirá. 
"WTOB vis i t s ' i . 
B; gobernador v i s i tó :<.ycr al n,le 
vo 01 ¡na lantc de iNír.rina don Jc^ 
¡M-aria Aguiar , dovOiviénidole la v\ 
r.j'.la, do cun-.ipíiido. 
—Tamibién estuvo eil señor fo&tf 
Elóiseguii. en ci. pailac-io episfeo^^ 
con p r o p ó s i t o de dar el pésaml 
•piersonaf.imie'nte ad Excmo. señor obis-
po de Ja d'i-óca-.ís po r el rocienv 
faflleciniiento do su señora ntedre 
—<La autor idad c i v i l recibís l | 
visita de una Comis ión de V i l W , 
«ariedio, en l a quo fisiroiaiba parte f 
juoz, ci! isHcaMe y ed Secretario ^ : 
dicho pucILCo. 
—Ell .gobennador so trasiiadará 
en. l a n i a ñ a n l a de hoy a Valdecilla 
con jt.roipói.sito de cumipiinicriliar ^ 
m a r q u é s de e-te t í t u l o en su; ñes'a 
o n o m ó s í i c a . 
SIS T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R ODIAGNÓSTICO 
ELECTROTERAPIA] 
Castslar, núm. J.—Teléfono 
De una eatásinofe. 
E l a l c a i d e y l a Casa 
d e A m é r i e a d e S m ¿ 
é a n d e r e m v w n » u , p é -
S ' ü m e >aí e m b o i a á w 
A P A R A T O D I G E S T I V O . - R A Y O S X 
MEDICINA G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 1803 
Consulta de g a l y de 4 a 6. 
C A L L E D E L PESO, Q 
m m M L - m m 
Especialista en paños , enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amó$ de Escalante. w.-Teléf. 27-74 
E l señor Ve¡ga Lamer;', ea repre-
se li tación del Ayuntamiento santan-
derino, ha dirigido un expresivo des-
pa'Cho teileqiráfico iaíl embajafiér 
Cuba, etn E s p a ñ a , "testímomiáadoüe sü 
isentimieuto y el don' pueblo todo por 
l a terrib 'e catástrofe ocurrida en Cfc 
ba y ]Drincipailmento en su hermosi 
ca.nitail. 
En dicho telegrama se encarece á 
©eñor G a r c í a Koh ly haga llegar a co-
nocimiento de «u Gobierno la !8e# 
da .exjTiiesión de péisame de los m()in-
tafíeises hacia sus hermanes de ráa 
cubanos. 
L a Gasa de A m é r i c a en Santafláeí 
ha hecho t ransmi t i r e l .siguienfts 
pacho diirigidb a i miismo iioistrí: dip-0" 
m á t i c o : 
«Rogamo.sle haga llegar inesidente 
y Goíbiemo cubano exprcílóa pr̂ ? 
fuñido dolor Ca.sa Ameaica Santander 
por c a t á s t r o f e Habana, recibiendo 
vuestra exoeilemcia mismo tesíuno-
nio nuestra condolencia y reiterada 
adhes ión y eim.patía pueblo cubano, 
a quien lazos unen con ¡nublo San-
tander, isailudándoile.—Cossío, 
dentei acciidientail; Serna, seci'etai10 
geneiral.» 
ü u . gffanulado lagradahilís111^ 
los n i ñ o s /toman con placer y 
ce fuertes y sauos es 
T I N A . 
• -5$ 
LACT0FI-, 
de enfemiedndcs de la PíBl, J . 
¡REAS y S I F I L I T i C A S , p o r f i é 
ckzligta 
¡enMéndez Núf iez ,7 . r -T*"0 0 . 
H a entrado on éiste puerto ell vapor «Ccn iña» con un c a r g a ^ ^ ^ 
excelentes madorais de 'Snecia para los AJmavenes de L E O P O L D 0 
DO, en Santander. Glicinas: Castil la, 2. Teléfono®, 1O-20 y U"33-
Goffipaüía i i m t ñ ü , drarafis F o&rfis áe úrm esnecíécnlo B*M3H. 
HOT, Í W M I Ñ G O , 24 D E OCTUBiíE D S 3926 ^ , ^ 
, a las tues y media: A petición del público, última y deft Tarde 
presentación de G E N O V E V A D E B R A B A N T E . 
Tarde, a las seis y cuarto: Matinée aristocrcUica. Sección selecWj^ ¡¡ili-
ción del melodrama de gran esperláculo, en siete actos y dies cu 
lado: P A R I S - L Y O N , MEDITERRÁNEO. ^^ff 
Noche, a las diez en punto: P A R I S - L Y O N , M E D I T E R R A N E O . con 
mo reparto de la tarde. 
Mañana, lunes: Funciones populares. 
24 DE O C T U B R E D E 192S 
E L PUEBLO Ci 
E l C o n g r e s o E u c a n s t i c o . 
ARO X I I I . j - P A G . l N A T E R C B H A 
L a c a é á s í w f e d e l a H a b a n a , L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a h a . 
n i s t r o d e G r a c i a y J u s t i c i a l s e h a n p r e s e n t a d o m u c h o s 
w m W 11 *n M ^ 
¡Comunión (de gilños. 
: /^0LEiDO, 23.-iEsit,a m a ñ a n a , a 
¿ éníraidla de la puer ta de'l León., 
la levantó u n soberbio aiUtar, en el 
53 ,1 d a r z 0 l ) ¡ s P o ^ Va,!«ín'cia» v*™-
CUV ñor cinco i; acordó tes-, d ió i a 
Gcmunión a. los n i ñ o s de las es-
se aicercaron a la Sagnada 
^:.-a en noimero de vaiiofe mi l l a -
res. 
iReiiíinJion de s©cei?'ncs. 
la Con&Teíso Eucanístiico se ba 
g^'-ido en seaclcmi^ terminando 
/ e s tud io de las teanlafe 
La (sesión )de yciausura. 
\ las cínico de la tamde se ver i -
fcó la sesión de olausurla del Con-
tenip'lo estaba al is tado de fie-
les y presen!¡iba nn aspecto impo-
¡pronunció un s e r m ó n , con extra-
gitíiáariia clocu'enci.a, eil obispo de 
Vitoria, P- Zíiciaría.s Mar t ínez . 
|La ^esión de clausura. 
E^ta taiide >?e ce lebró l a ses ión 
clausuiia. dell Congreso Eucarls-
tico. 
fox la presidencia estaba el m i -
njStro de Gracia y Justicia, que te-
nía a su!? '"des ad cij.ndono-l Pr ima-
do, ail arzobisipo de Sevilla, al al-
caüide de Madr id , al ;;illcal!\de de TÜ-
jgdo, al « rzobispo de Valladoi'^ 
al geibemndor mi l i t a r , al presiden-
te de Ib Dipu tac ión , al pa i r i a r ca 
de fos Inidiais y a!) arzoibispo de 
Saritiaigo. 
l a Cat/adraU c o n t e n í a unas 10.000 
pci-sontl? 
^¿^a m a y o r í a d© Jos peregrinos 
pertenecían a las provincias de Vm-
Jenda, Barcelona y Sevilla, por ese 
ondon. 
¿D-yjput's siguen las restantes- pro-
vincias de España . ; 
lAaite tan gran n ú m e r o de con-
grcsistas Jbis auto-ridadcís l ian roga-
do a lo:3 dueños do cafés, teatros 
y ciiifis que tongaai a.b!'jr.t(.> sus cs-
tatítecimientos teda l a noche, a fm 
íe.-que puedan oncuntrar albergue 
íes ñutes de foi.'cistaros que carecen 
^oispedaje. 
'Eti ía Catedral, a d e m á s , durante 
toda la noche se e d e b r a r á la ce-
remonia d? la A d o r a c i ó n Noeturn'a, 
lo que de t iconges t lañará mucho las 
oailles. 
¡En la sesión de clausura pronun-
ciaron discursos don Manuel! M i r a i -
xor, don Rait.-el Man un Cozano y 
1̂ obispo de Vi to r i a , el cual pro-
nunició una inüexesiante conferencia 
acerca de la Sagrada Eucarii-li-a co-
mo medio de restaurar tedas las 
«osas en Cristo. 
Después hab ió eil minis t ro de Gra-
cia y Jufttida, que fué acogido con 
una ovación al levantarse.. 
®ijo que por su boca iba á~ lm-
b^¡r tedo cil pueblo e s p a ñ o l , pues 
faiais las provincias y gentes de 
i^los leu ó rdenes sociales estaban 
^presentadas CÍU el Con graso. 
ha mayor g l o r i a — a ñ a d i ó — q u e he 
ped io temer cerno sc-glbr y como 
católico es esita de p r e a d l r el Con-
f i o Eucaríi-t ico . ' 
Ccano ca.téiMco seguí siempre 'os 
MaiTiidatos de Dios, que quiso 11a-
marme ai], Poder, y lo acep té por-
quo creí adeanás prestar un buen 
^wicia a ]/a pa t r ia . 
'El mvaisiíro m-anifestó luego que 
0 caiía la satiisifacción de tener dos 
dieres, ostentianid-u por el prime-
!0 la p r e s e n t a c i ó n de: Gobierno 
• P&r e! s- ;;;:;n-i0 lia r e p r e e e n t a c i ó n 
^ ' é n d.?i Monía,r!Cia_ 
.%i'aKü que l-jacía. veint icuatro 
J '^s, all m/aaicbar de Barcelona 
entueiasonó todavía, do las 
^acioiw*? y iKiinenajes t r ibuta los 
Ib és!ie c'1'trec"-llí') su mano lar-
Tia|,'0, la llevó sobre su co razón 
? Gic dijo: 
• O (̂JOÍ-..s (|0 expresrir a¡ |os con. 
fcejíf3 'I110 y» reitero mi má>;- n -
g i í ^ 7 fC'rV"! ''Sa ' a , ! ! l^ ión al Con' , en qUie ^ r¡I!t,0 l ionor a -ia 
^ ^ l a r i c d í a . 
eu¿rnia pi: J,1¡"11;-lro diciendo qu. 
íie irte maí',ana pase la j i ro ce. ¡ón 
feas^0 C'lltre t0(,0S Vy< í iue \* 
por fl^fi0 d'eibo sonar u n a ovac ión 
y p o r i P0r 61 c;obierno actual 
bien ri S V'* fIue le sucedan, m 
^ 8 España. 
fiflj P aProi ron las conclusiones 
ían: ^ ^ o , entre las cuales f.gu-
Sol' 
|U6 Jontar (;<, los Podere'.s. p ú b l i c o s 
c'Jlnr>lÍT f0'"'0 '"l-er^s procure hacer 
íica] ó . Jey dol Descanso domi-
L a últiama conc lus ión es la de ele-
var ail Episcapadb espafícrl aí dr^eo 
de l a beaitificación de d o ñ a Tere&a 
Enrique, del beato Juan de R ive i a 
y de l a vizcond,esa de C u r d a l á n . 
.Seguiidaanente se dió lectuaia a los 
tdliegraan.a.s e^ivijbdcís ají Co-ng|re(sio 
por el Rey y por el Papa. 
•El Monarca agradece el M e g r a -
mla dell cardenaa Pr imado, inv i t án -
dole a l a ses ión de clausura y la-
men ta no poder asistir, reiterando 
su ladMeSsión ali hoanjeriaje que se 
r i n d a a J e s ú s Sacraonentado. 
E l Papa rei tera su bend ic ión pa-
r a ei Rey, el Gobierno y los con-
grosistajs e spaño l e s . 
' T e r m i n ó el acto con unas pala-
bras ddl candeniai Pr imado, dando 
las gracias a todos los congresiifetas 
por ] a impor tanc ia que h a n comu-
nicado a l acto. 
D r . S o l í s C a g i g a l 
V M S URINARIAS. S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Hsdarao iratamienis de !a bluaorragli 
y sus complicación);;. 
Consulta de n a i y de 3 a 4 na 
S A N JOSÉ. 11. H O T E L .-Tel. 2228 
Los temporaleé. 
e s 
En M o t r i l . 
M O T R I L j 23.—EJ furioso temporal! 
de estos d í a s ba producido grandes 
diestro zos. 
E l río Guadalfeo se ha idcsboirda-
do," destruyendo casá totalmente las 
obra® de cana l i zac ión quei ya l i ab ían 
comeoizada. 
ANIS UDAL2 .A :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
con los deberes 
f ¿ n ; ; : ^ a. 
fej Jrocu'ne t a m b i é n imponer la 
' Conseí .l0S ^ M á c u l n s públ icos , 
fem^ aun- ia r ep res ión de ia blas-
En San lúca r . 
S A N L U G A R D E B A R R A M E D A , 
25.—Aumenta eu" vióílento tempoiral. 
E l mar .se halla ag i t ad í s imo , ba-
rr iendo cuanto le opone resistencia. 
E n lia boca del puerto e s t á n lu-
chando con Jas. d a s miimeroaas em-
baír cacioinies que no puieden ent rar y 
•a .las que es imposible prestar auxi-
l i o . 
A N I S U D A L L A x COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
En. Fnn lá ' Cabo han lennba.rramoa-
do ocho barcos pesqueiros. No han 
ocurrido icflesgracias. 
En Granada. 
G R A N A D A , 23.—El río GuadaKeo 
ha e x p e r í m e n t a d o una gran crecida, 
"destiruyendo en algunos sitio® las 
plantaciones. 
En los pueblos de 3a Vega los da-
ños prodiucidos son incalculables. 
En J a é n . 
J A E N , 23. —El hu:rac:ín y las gran-
des l luvias han producido d a ñ o s Ex-
traordinarios. 
A causa del viento se d e s p r e n d i ó 
un cable dp a i t a t ens ión , ocasionain-
do d i inioemdio de u n «carroussel» ins-
tallado e-n l a í c r i a . 
¡LA HABANA.—iLas nolticias que 
^e nelGüben de dSHrersois puntea de 
flíi istia son atiEiiiriadonas. Los d a ñ o s 
cianísadci?' por e& buii-aicáor i|eQ mií-r-
coks ú l t í m o superan a cuanto >.e 
tz\nî %, y coníoirane se restablecen' 
lats ccimuniciuc-ioireis l legan nuevos 
dptallles que aumentan l a propor-
c i ó n de l a daltástroíe. 
iHaisla allí o r a ise isahe que ios 
inuientois pasan de 650, 
iSfiigiún los datos quie e n v í a n las 
a-utoridade®, en B a t a b a n ó perecic-
iron 300 personas; en Bejucal , 30; 
11 en Galbriell y 2C0 en l a Kabana. 
Diez pueblos de sí ruidos. ' 
iSoCo en las pnoxiimid-ades de l a 
líaibiatia, ei' h m a c á n redujo a r u i -
nas a diez pueblos de distinita i m -
poirtanicia. 
H a n quiodado sin ailberguie unas 
6.500 pensona'S, y el n ú m e r o de he-
r ido^ sobrepasa .a cuanto se h a b í a 
caAC miado. 
Las /pérdüitía® se valorajj ' eni ¡diez 
l^j i lones de ( ¿á l a rc s . ] 
Po r las no'iiciais que bas'ia abora 
se tienen de loi?- d a ñ o s causados por 
el I m r a c á n , l a » p é r d i d a s se calcu-
l a n en diez miJlomas de d ó l a r e s , y 
es neces'ario tener eai cuenta que 
lo pendiido por lais famiiüa& que ¿lan 
quedado &in aUbergue es, poir el mo-
mento, ineailcuCaihlie. 
Una p-zta, tíe '̂ la iEmbajada de Cuba. 
E i embajador de Cuba ha env ía -
do a, l a Prensa lia sigoiients nota: 
•tiiEn • respuieista a las- numerosas . 
/sollicituídes de i n í o r m a c i ó n d i r i g í - '• 
das a l a Embajadia de Cuba, refe-
0 
ronl'.es a Ja ca'táistrofe ocurr ida en 
dicho paíB, por consecnencia del 'e-
'iribile ciclón que ha azotado sus 
CGiHtais, Xa Embajada tiene el sen-
lúa; ionto do i n í o r m a r que, desgra-
ciadainenite, las noticiad publioadas 
a esie resjpecilo por l a Pnenaa, aun-
que no c o n í h a n a d a s en sus detalles, 
ise ajustan sustanicialmente a l a -
neallidad.' E i departaniento de Es-
tado de 1^ Repúb l i ca ha informa-
do aficiatlmiCiiite a l a Embajada éa 
los si-giui&nlteis t é r m i n o s : 
« D a ñ e s c ic lón , inmensos. ImpoiM-
ib|La calücuilar ahora cnanl i ía péa'di-
das. H u r a c á n azotó Habana, parte 
proivancias Pinjar del R ío y Matan-
zas. Conisejo eai Palacio esta tar-
de se tomaron acuerdóte para reme-
d i a r d a ñ o s . -Comportamiento' Pol i -
c|lry IBjiórciitO', BbmJbários, Sanidad, 
a d m i r a b l e . » 
iGonnstúaK ^es auxi l ios , f 
HABANA-.—Lias brigadas de soco-
rro con t inúan . ' enviaá ido auxil ios , 
m''í.iicc|s y • alimentas a ¿¡as lugares 
deviaisitaif/is.' 
•Se sabe que l ian quedado des-
'i;!iu;V:,¡ais dos, gyandes refinei ius de 
a z ú c a r . • • 
Las péndidate son inmensas. 
T a m b i é n han quedicdo destrui-
dos mil lares de secaderos de ta-
blaco. 
^Esto capaila. 
L O N t D R j B S . ^ o t i c i a s llagadas de 
NueAra York dicen quxj en los pue-
b.¡oí5 dk3 Cuba a í c o t a d o s por Ea re-
«•:.•!;;•:? c a i t á s t M e se ha presentado 
numerosos casos de tifus. 
c o n e l C o m i t é d e f e r r o c a r r i -
es el enemigo del hombre; a menudo produce 
neuralgia y dolores reumáticos. Lás insuperables 
La iley fíe iPr&nsa. 
IMADRLD, 23—Un p^riddlco d=í 
e s t á corte vucilve a ocuparse hoy 
del tierna de l a ley o etetatuito de 
Picn.sa, diciendo que no se debe 
involuicratr el aspecto potlftico de l a 
pretendida ley con e!l aspecto eco-
n ó m i c o de mejoras miateriailos para 
lois p e r í o d i s í a s , como lo h a c í a ayer 
en flus comentarios oli.ro diario da 
las denachas. 
Un proyecto de caja do pejisio-
mes, de jubilaciones y de ret iros pa-
r a los perioidistars, a cambio de ac-
coder o acepillar u n a l imi t ac ión a 
l a liibiertad de PncnKa, tienen que 
acogeiüio los periodistas con repug-
nancia. 
P o r o t r a • pianfre, ¿quá autor idad 
t e n d r í a l a Prensa, de spués de acep^ 
t a r e l • saicriíicio de su l iáiertad a 
:camibio de unáis peni-iones para i a 
vejez? 
.Llegada de í-in infante y tío iun 
(mití isíro. 
Hoy h a Ib&gado a l a corte, pro-
co ule de San Juan de Luz, en 
donde ha recogido a su augusta fa-
mi l i a , cd imfante don Femando, que 
se ha poiaesionado nuevamenite dé 
su ciairgo1 de la D i r ecc ión e l a Cria 
lüabaíllar y de la R'eanonta. 
T a m b i é n ha llegado, a M a d r i d , 
pirocedlente de Barcelona, el minis-
t ro de Graciia y Jnptilcia señor Pon-
te, que a s i s t i r á a las sesiones de 
cilausura del Congreso E u c a r í s t i c o , 
en nombre 0S. Gobierno. 
E i Gons2jO Su; : tono. 
Esta m a ñ a n a se r e u n i ó el Conse-
fS Supremo de Guerra y Marinai 
eouitimiar el estudio de los expedieiiM 
te.~ de recompensas. 
T a m b i é n a c o r d ó s e ñ a l a r el planj 
d'- trabajo para l a semana próxima. ; 
E l jueves se c e l e b r a r á l a vistái 
de l a causa contra el legionario Eu^ 
logio Zarza. 
Los d e m á s d í a s , despacho nrdi-» 
nar io , y el s á b a d o , r e u n i ó n del ple-i 
no y Asamblea de San H e r m e n é ^ 
gi ldo. 
Vizca ínos y navarros llegan a un 
acuerdo. 
Lo.s comisionados navarros de Tá) 
Diputac ión, forai' han regresado al 
Madi i id d e s p u é s de entrevistarse con. 
í a D i p u t a c i ó n foral y de dar cuenta 
de sus .gestiones sobre el fer rocarr i l 
Fampl lona-Logroño. 
U n a vez llegados a l a corte se en-* 
treváistaron- con cil C o m i t é de ferro*, 
eanriles de Vizcaya, al que hicieron 
presetnte l a a d h e s i ó n de Navarra a 
las ges.tionas del proyecto de dichol 
ferróoaprij! por el sistema de vía. an-
cha, desistiendo de la.s aspiraciones 
anteriores, que cons i s t í an <3n gestio-< 
nar da eonistruccián poi* el sistema c1. 
v í a estoecha. 
Los comisionadas idb Vizcaya y 
Navarra fueron interrogados por .. 
pe i iodás tas , a los que d i je ron que: 
estaban satisfec}ios por haber des-
aparecido des o b s t á c u l o s existentes 
por las divergencias erntre las dos 
provincias, a d e m á s de por la buv-
na marcha de las gestiones para l a 
conces ión de ese ferrocarril ' . 
2*. 
hacen desaparecer los dolores en cerío ñempo. 
Exija V d solamente las Ic£ííin>as ' Jño^h,1'' 
en su embalaje original con la faja encar-
nada y la cruz Bayer. 
¡ases 
wmamtamstm*mmirM»«^ ĵ-̂ v>w«»viwflii'imwMaM «M .̂̂ r.'m.me îiwiiiiiu««iiwii;wiWMiii mimi na—entg 
Torón , Heirniández, Qscar, G ornea 
[Acebo^ Amós.; 
Muwedas -Unión M o n t a ñ e s a . 
E n en' cambio del Murieda®, y tam-
bién a lais t res y media dio l a tarde, 
se e n f r e n t a r á n hoy ed 'equipo titulaal 
y Jais huestes que acaudilla el gran. 
Berasategui. 
Alentados dos miuriedenses por da 
victoaia conse^guidia ell pasado domin-
go en los ArenaHes, no es fácil1 qua 
hoy, que juegan en su p rop ia casa, 
ee Idi&jen aaa'ebatar .los dos puntos de l 
part ido. Se r í a paira ellos n n t ropie-
zo d'e imposible repanación . 
L o d e S a n V i c e n t e d e l a B a r q u e r a , 
Noticies de Palma. 
E ¡ m o n u m e n t o m d o n 
Una gest ión. '\ 
PA/LCVIA.-HLa . Comis ión gesto¡ra 
dfe] monumemto a. don Antonio Man-
r a ha enviado cartas a los ex d i -
putados rogándcilcs- M digan si de-
¡setaffi que snte nomibres sean suma-
dos a las lisitas d'e s u sc r ipc ión . 
fcDontle «s t á? 
No se tienen noticias d.ed hidro-
a v i ó n brasiCeño que hoy d e b í a lle-
gar aípi í . 
P o r tail mot ivo exii=5ie g r an i n -
quiietiud. 
CARLOS R. CABELLO 
Partes, eufermedadaa y eiraes de la m\9T, 
(GÍNECOLOCUA) 
MEDICINA INTERNA 
De le a 12, Sanatorio del Dr. Madrasfí. 
De 12 114 a 2, Cañadio. i . 2.0-Tel. 1579 
Excepto los días festivos. 
Algodones, gasas, vendaa y 
clase de mater ia l esterelizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en a r t í cu los de goma 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueros, Fajas, Medias. Girugfa 
mobil iar io clínico. 
E . PEREZ D E L M O L I N O 8. A. 
Calió Compañía, 3 y S 
Hace tmes dios recibimos en esta: 
Ficdaccióa l a v is i ta de un grupo nu-
meroso de pescadores de San Vi-, r r -
te- idle l a Barquera, quienes vinieiroh 
a hacemos presente el estado defi-
'CÍentísdraO da aquel puerto y los pe-
l igros lá que ise c-ncontraban expiues-
tos comstantemente aquellos sufridos 
hambires de mar. 
Acogimos gustosos sus manifesta-
ciones,, traiaiiadándcflias al pi ibl ico, pe-! 
ro iponiendo ds relieve ante ellos l a 
o b s t m e c i ó n que se hab í a hecho para 
ocupar ailgún terreno precisado para 
la e jecución dle las obras a reaMzar. 
Y .ayer, hablando de esta interesan-
te cueisitión con persona- b ien infor-
maidia de ella, nos d i jo lo siguiente : 
—Por ges t ión dárec ta del dedegai-
do gubemiativo don Vicente P o r t i l l a ' 
se coinsiguió que eil Estado consigna-
ra a fin del año 1924 medio mil lón 
de pesetas, 'aproximadamente, paga-
dero en tires annaiidades, para fceús-
mino^1 das obras ¡dlefl puerto de San 
Vicente de 'la Barquera. 
. E n 1925..se l levó a cabo da subasta 
de dichas obras y hasta la tercera 
decefua de agosto do 1926 no se en-
tregaron all -contratista los terrenas 
que h a b í a de ecupar con los .materia-
les necesarios para dichas tareas. 
En, esta é p o c a del año no se puede, 
por Hos teimpoirades, l levar a cabo 
esos trabajos y sí, ú n i c a m e n t e , ios 
de p r e p a r a c i ó n , po r todo lo que se 
ha concedido una p r ó r r o g a al e m -
t r á t i s t a meíncionado, y se espe-ra que 
en Ja immav 'ora 'y verano p róx imos 
queden a q u é l l o s • terminados. 
Como se ve, existe un deseo í¡ ani-
fiesto (diei atender a / l c s s impá t icos 
oibreiros del mar ' de la hermosa villa, 
a que hacemos mención.- • • 
Para ello no se f ia en un plazo muy 
largo. Fa l t a só lo que todos unan sus 
voluntades para el logro d e í bien co-
m ú n , y ya e s t á conquistado cuanto 
era paecisov 
P e r e d a 1 
d i ta Go^i dt £¿chs« 
Médico especialista en enfennedade* 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho 
Burgos, 7 (de 11 a i ) . -Teléfono 20 Q2 
I N F O R M -X C I O N 
D E P O ^ T i V A 
Rea! Rac ing-Unión C lub . ' 
En las «peñas* deporiivfis sicrue 
siendo tema prefei>ent.e de las convefv-
f ;u i nes eil pnrt ido que esta tarde, 
a das tres y media, j u g a r á n en 'los 
Campóos de Sport el Real Racing y 
•é U n i é n Oluh de Ast i l le ro . 
Las fuerzas verdiinegva.?, que tan 
denodadamente se e s t á n comportan-
do en di avt-'-0 -.-irapeamato, van á ía 
lucha animadp.o de ese e sp í r i t u co-
Eeetivo q-ite es éfl c - r e t o de lia ma-
ye ir parte de V-, fcriiihfoi? éon que 
cuentan en m hn'.er. Y aroo.ne no 
se h a ' í . n £ur:cr. .?s respecto al rosul-
-tado d é su p.\iigna <*-oin dos r.-cinguis-
tas, é s Jo aien-to que no se arredra-
r á n tampoco ante e í empuje -dle los 
campeones, quienes no h a b r á n de 
confiar demasiado en l a superioridad 
técn ica que tiencm sobre sus irivales 
si quieren que és tos no des pongan 
a dos dedos de isufirir un Serio dis-
gusto. 
L a excesiva. confianza en el é x i t o 
suele ser mala Ccmpañora en das l i -
des futbobsticas, y Jos blancos, si no 
D O M I N G O 24 
DOMINGO, 24 - A las t-w y msdia de la tarde. 
C A M P E O N A T O 
U L T I M A C R E A C I O N 
Los nuevos modelos 
19.4 unen a ia pre-
cisión que constituye 
la fama mundial de la 
marca Omega la ele-
gancia indispensable 
en la toilette femenina 
EN LAS BUENAS RELOJERIA!} 
dieiséan ver comiprometidn é'l honroso 
nombre de su CMub, t e n d r á n que em-
pOcarse a fondo desde los primeros 
momentos. 
En el Ast i l lero , cosa m u y natural 
y ilógica, este encuentro ha. desperta-
do gran i n t e r é s y enorme CUTÍ o «i dad , 
pues ilos part idarios del U n i ó n de-
sean ver cómo' se desenvuelven los 
«jabat i l los» ante la cohes ión y Ja 
cempene t racaón de Jas huestes oon-
talarias, que no han Idescuidado su 
entrenamiento durante ios pasados 
d í a s . 
Los equipos, a Jas ó r d e n e s del co-
legiado señor Lav ín , se ai l inearán de 
l a siguiente, manera : 
Un ión C l á b : 
Arteche 
M a r t í n e z , -Montoya 
Oa.sti]lo, Pcdé, Hein-era 
Gacituaga (L. ) , Rodrígueiz, Ibaseta, 
[.Salas, Benavente. 
Re all R a c á n g : 
Eaba 
San táus te , Naveda 
Hiera, Prieto, Rufino 
P A R T I D O DE C A M P E O N A T O 
A LAS TRES Y M E D I A 
Los unionistas, por su parte, van! 
dispuestos a vencer y p o n d r á n en e-T 
combate toda e l aJma, pues aspiran, 
com just icia y con r a z ó n , a ocupar en 
este campeonato el puesto a que p o r 
su cnitusiaEimo, pe r su brío y por su 
desini terés t ienen u n derecho perfec-
i t ís imo. 
| S e r á , s in duda alguna, un par t ido 
de emof ión este par t ido que ha de 
jugarse en Muricidas, y e l púb l i co ha 
de aáíáir sati&fecho de da a c t u a c i ó n de 
ambos «onees», cuyas fuerzas puedo 
decirse que es tám pexfectamente equi-
liba-aidias. 
Un empate. 
•MADRID, 23.-E®ila tarde se han 
eflinenlíado en pa r t ido d é campoo-. 
üiato en U n i ó n Spor t ing y l a Cim-
náist ica. 
Quedaron empatados a dos tantos. 
J o a q u í n S a n t l u s í e 
6B88Mfi , u m y OIDOS 
¡Consufía de n a 12 (Sanatorio del[ 
Doctor Madraso); de 12 a 1 y de 4 a 5. | 
Wad-Rás, s . -Te lé fono i f-75. 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E 10 P E S E T A S . - S I N B A Ñ O 
D E S D E 7.50. -PENSION D E S D E 22,50 
O R A N V X A . - I P J ^ A . Z A . D E L , C A L L A O 
APARA.TO D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
B U E G O S , 1, S E a ü N D O | 
IliUJU UIUIÍS 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
F S l F R R f l Calle del Monte, núm. 4 
[ . . O l t n i l N Teléfono 1707. 
m O X l l f . ^ P A G I N A CUARTA' 
S E C C I O N M A R I T I M A 
E l PUEBLO CANTAS 
Eí «Cnistóbal Colón» y el 
«Alfonso XIII». 
S e g ú n radiograanas recibidos es-
fea Casa oomisigualaaia el viernes, a 
medioldlía, &e •enoonívahan navegaindo 
sin. novedad; eil vaipor «Alfonso1 X I I I » , 
p, 2.356 mil las dle Co-rufia, y el «Cris-
itóball iGoión», a 2.381 de Habarna. 
L a pesca en Francia y en 
Portugal. 
L a ipeisca di© ©airdma en Jois puer-
tos franceises dunan'te l a semana úl-
t ima h>a sido d'e -escasa' impor&aacia. 
y d í a hnib.o cin que só lo em uno c dos 
de aciuéllos se registraron entraidas. 
Puede idiecin&e que a -excepción d© 
San, Juian d¡e Laiz, Axcaiclion y Gu-
j a n Mesta-as, i©n todos ios demá0. 
puertos iía pesca fué insignilicante. 
Ell itiama.ño, <essí isoi iciaisí totalidad, 
fué die 26 'al 38 pesdados en k i lo , y el 
¿és to , dte 16 a. 18y 50 a 60. 
Los precios var iaron entre 115 y 
•500 francos ell anxlliair, y entre 380 y 
1.495 franoos ÜOÍS 100 kilos. 
E n 'Groix, Oouicpivneipu y Douarne-
nez icntrairon durante i a semana 294 
baireos, -coni^uciendo' 30.548 ¡bonitos, 
qfu/ei ¡se vendieron die 1.081 a 1.678 
francos 3 a docena. 
E n Les Safclks id'Oilonne, donde 
dáas pasad'OiS hshfym. o-ourrido algunos 
dleiséiidenos por habc:rsp opuesto Vos 
jpesleaidloiieis dte la ilo-oalildiad a que1 fue-
sen a vendler a aquid puerto' ilos de ia' 
Bretai la, dandr, con leato motivo que 
Jos fabricad r.^ 'Conservas suspen-
diesen' Jos i ni.baios en sus industrias. 
Be !hai pestaíylp'cid'n llial noimaJidad me-
diante a c m - b a j s t a n i e laborioso, 
entire iníiaaáQieTOSi y wnseírv-eíos. 
E n virtud, d;? este :u-nerdo-, tos ma-
nneros die Les .Sf-.bües se oMigan a 
vendltír para Xas t áb r ieaa la m i t ad de 
IKii pesca que cojan, quedando ilia o t r a 
mitiadl p-ara los fresqueros. A d e m á s , 
no hín-án oposi'ci'ón algama, en lo ©u-
•"-•'vo. a aaie Jos fabricantes, des-
.puf's die haber, abso/rbido .la cant idad 
die isardanhis que -les l ian de rc-servar 
iViiS piaséadoreá de. Les Sableé , com-
.ri-e-ten su aprovísionamienvO' con las 
que pósedaiá oom.pirar a los marineros 
dis otros puertos. ' 
[ MI:, vez llegados a este ai-reglo, 
han \nic0.to a abrirse Ja.s f ábr icas de 
consei'vas. 
L a siemana ó l t i m a hubo en -Setúbal 
jnuy reiguilaxes entradas de sardimas, 
v-.'ii'[ié.n|doss la, sardina l i m p i a de 50 
jj ó ) Escudos la cainnsta, y ía m á s pe-
q u e ñ a , a 30 escudos. 
E n l a costa, d'nl" Algarve escasea 
muicho :1a salrdina, ha bien do sido de 
muy poca importanicia las entradas 
quio hubo, tanto die t a m a ñ o grande 
como chico, en Oilhao, Portimao- y 
Lagos. 
E n estos tres puertos buho', ade-
pnesto a flote con los dlementos (aou-
manlados para t a l objeto en el Jugar 
dé. suceso. 
Ei «Sixto C á m a r a » . 
En breve e n t r a r á ¡en Santander, con 
diversas m e r c a n c í a s , procedente de 
Mádiaga, el vapoi* «Sixto C á m a r a » . 
El «Mercedes». 
Oon carga, general es esperado en 
nuestro puerto icü vapor «Mercedles», 
procedente de Vigo-. 
Amortizabíiei 1917, a 91 por 100; 
pesetas 5.000. 
Tesoros, 8 a b r i l , a 101,50 ñor 100; 
pesietas 5.000. 
Aguas, 13 acciones, a 470 pesetas. 
Villalbais, ia 73,50 por 100; pesetas 
10.000. 
Almansas, a 77,50 por 100; pesetas 
10.000. 
Nortes, 6 pea- 100, a 103,85 por 100; 
C o n t i n u a r á viaje a San S e b a s t i á n . I pesetas 40.000. 
El «Figuefa» . 
Con, carga general ento-ará en bre-
ve ten Santander, procedente de Má-
ilagao el vapor «Fignera» . 
E! « C s b o Roche». 
En' p róx imo lunss e n t r a r á éjo nues-
t r o puerto,, -con carga generail, el va-
por «Cabo Roche a. 
El «Hoísa t ia» . 
Ccn gran cantidad de pasia-jerro. y 
caiga genera;! z a r p ó en la tarde do 
a-yer irfl.rai Ha-baina y Veracruz el 
ma-gnífico t r a -a t l áu i t i co «Hoísa t ia» . 
Movimiento de buques. 
Enfr.ados: 
«Tcaissita.», de Zumaya, con ce-
mento'. 
«Lefe.», de' Biilbao, con carga gene-
ra l . 
Dejfpia.cha dos: 
«Cabo T o r i ñ a n a » , para Baiioetona, 
con ea rga- genera i1. 
«Lo!1ia», pa j a Gi jón , con ídem. 
«Teres i ta» , pa.ra; Vigo , con cemento. 
«FiinsTilda.», paita Cciruña, con la-
dnillo'. 
«Resida,», p-ara. Gijón,. en lastre. 
Observatorio Central. 




Marojadi l la del N . O. 
CnTo' cubiicrto'. 
Horizontes nublados. 
Una nota oficiosa de la Diputación. 
Alicantes, E , a 80,20 por ICO; pe-
setas 30.000. 
Idem G, a 100,55 por 100; pesistas 
12.000. 
Andaniuces, 6 por 100, a 97,55 p e í ' 
100; .pesetas 50.000. 
Vicsgos, 6 por 100, 1921 y 1923, a 
94 por 100 ; pesetas 26.500. 
T r a s a t l á n t i c a s 1920, a 99,55 por 100 ; 
pesetas 22»5O0. 
Hidro-E^oañcla . , 5 por 100, a 83,50 
por ICO; pesetas 12.000. 
Suria, 7 por 100. a 100,25 por 100 : 
peseta® 10.000. 
Ru th , 6 .por 100, a 85,25 por 100; 
pesetas 10.000. 
24 DE OCTUBRE 
E S C U E L A S Y MAESTRos 
N o t i c i a s d e l a S e c e i ó n Adrr^ 
Cuestiones varias. 
Alia O r d e n a c i ó n die pagos ise 
-1 personal ^ 








Interior F ". , 
% » E 
D 
• i» C . . . . . . . 
•» B . , . . . . , 
•» A • 
>> G. H . 
Exterior (partida) . . . 
Araortizable 1 9 2 0 F . j 
» 1» E . -
» 1» D, . .. 
»: *• 1» C . . 
^ ;»• t» B . * 
»• •» A . . 
» 'i9*7,. • • -
Tesoros enero 
» febrero 
» 15 de abri l . . 
1» junio 
» noviembre . . . 
» 8 de abril . . . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0/o . 
» -» S 0/o • 
» '» 6.0/0. , 1107 75 
ACCIONES Ú 
Banco de España . . . .; |'520 50 
» Hispano-Americano 
». Español de Crédito I 
i», Español del Río 













-señor L ó p e z Argüe l lo fac i l i tó 
ayer a Tos iperiodistas 1-a siguiente 
D ota oficiosa: 
«No existe mot ivo ailguno razón*-
ble de aJanma., n i es para, sorprender i Nortes 
a ¡nadiei, que hay.a que da.r su t ieni- ' Alicantes 
po, i&iqaüeral sea en. plazo mín imo , a 
las cuestiones preMminares que de la 
natura.l.eza |del asunto sel der ivan. 
Pero este hecho, na tura l l í s imo, no 
die-be dar ctigea; a cábaüas y fanta-
s í a s que llenan, eii ambiente de i n -
exaetitiudes y pueden perjudicar a da 
causa que a todos nos interesa de-
fender. 
M i firme y deicidido p ropós i t o , ra-
1 79 50 
192 
93 00 
m á s , y en mayor abundancia, jure- f Y ^ o en obses ión , es dar a las obras 
le® y 'caballas, que .se cotizaron a 40 
y 130 etsculd'os ell mi l l a r , respeistiva-
ihient©. 
Siniestnos m a r í t i m o s . 
el m á s ipronto. y vigoroso impulso, 
como imipeiriosamente 3b reelaman Jas 
neoesildadieis de nuestros enfermos, 
los obreros s in t rahajo y el anheJo 
«ARRAIZ» .—Glasgow, 15 octubre, ¡ j u s t í s i m o de l a o p i n i ó n púb l i ca . 
—Este vapor e s p a ñ o l , en viaje de j N i en ia b e n e m é r i t a Junta de do-
Agui'las para este puerto con mine- ! •n.n-nfeq n̂m ^ . i ^ ú i i . 
, , . . . , -, , . , -i'-mneis, con' su ejemp/lar T)residente', 
ü^a;, na sufiaoo da ro tura del p.istón \ T ~ ^ •• 




Minas del Rif . . . . . . 
Alicante, l.a 
Norte . , ^ . . • 
Asturias, i.a . 
Norte 6 0/0 
Riotinto 6 0/o 
Asturiana des Minas , . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Españo la , 
6 por 1 0 0 . . . . . . 
Cédulas Argentinas . « . 
Francos (Par ís ) . . . . . 
Libras . 
Dollars . . . . . . . . . 





























do qiue ent rar de a n r í b a d a en T a i l \mo's aiT^U3"'tect0lS sefíores M a r t í n e z de l | ®tida) 
of th© Bank para reparar, y ama vez ¡Vadle y Urco ía , autores del hermoso I ExTiio^9 (partida) R '-
efectuada l a rciparación, h a prose- ¡ p r o y e c t o dlel nnevo' Hospi ta i , n i en | ACCIONES 
guidio su viaje- para Gilasgo-w. 
«ANTIGONE».—Tener í fe , , 17 octu-
bre.—A bordo die este vapor ing lés 
fie bia diedlarado. u n i n conidio en una 
de sus carbonera/S dle babor, que ha 
sido (sofocado con ilos elementos de a 
bordo, h a b i é n d o l e (causado ligeras 
avsrrías que no ile impiden continuar 
su viaje. 
« C A L E D O N I A » . — Hamburgo, 17 
octubre.—E.i vapor h o l a n d é s «Oajle-
domia», que Idlesde Rot te rdam se d i r i - ' 
gía, (a. Hamburgo, ha chocado con e l 
vapor d a n é s «Vera.», que navegaba 
con rumbo a Ingla terra , frente a. 
Bruni5but.telkoO'g> habiendo sufrido el 
pr imero serias avieirías -en la proa y 
e: segundo en un costado, en el que 
tiene -un gran boquete que Je ha 
inundado' c<l de^- r tamento de m á q u i -
nas, habiedd'o tocado una gran esco-
r a hacia babor, habiendo tenido que 
ser varado p •;va. ^evitar su hundamieii-
t o . d e s p u é s de lo onaii' ha sido remc-l-
mado- hacia eiste púiertoj a donde ha 
llegado ho^'. 
«ENGLAN.D M AlvIT».—Yokohaima, 
16 octubre.—Es:- va.ppr japonés em-
b a r r a n c ó eil' drfa 14 del actual en Sa-
ratoga Spiit, canfiáDldose p o d r á ser 
Es un remedio húngaro de sorpren-
dente efecto en todos los t-nsos de 
T O S . TU^BRCÜL^SIS PULMO-
NAR. B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S 
C R O N I C O S y demás enfermedades 
de las nías respiratorias. H a devuelto 
¡a salud a muchísimos enfermos des 
¿ ahuciados. 
£\ ^xante úe más seguros efacíos. 
t>e teción suave u segura; no pro- S 
duc.c rólicoe, siendo el medicamento § 
ideal para el extreñimiento en íoda.s i 
sus formas, graves o ligeras. 
Específicos Húngaros «CITO* Fi - | 
gifor, Robocalcin, Neurocit Citóle x, \ 
Citofag. 
nanguna ido las personas, en fin, m á s 
o menos relacionadas con este asun-
to, he visto o t r a -cosa m á s que -eí 
amor a Santander y eJ. -deseo de ver 
pronto oonstuuíd'o ei' nuevo Hospi -
tail, puestos sobre todos los intereses 
ccn /ia .más üaudable. e l e v a c i ó n y alte-
za dle miras. 
Toda i n f o r m a c i ó n que no refleje 
estos hechos es inexacta y hasta i n -
v e r o s í m i l ; .pues inveTosímil es que 
haya nadie que .se a t reva a echar .so-
bre s í -la t remenda responsabilidad 
de detener o poner obstáculíoG ad' des-
arrol lo dei unas obras angustiosamen-
te reclamaidas por los altos intereses 
Idte lia car idad y lia just icia , l a necesi-
d a d apremiante do ilas clases obre-
ras y e l buen nombre de Santander. 
Todos ilos j-nicios, h i p ó t e s i s . y "co-
mentarics de lais informaciones perio-
dísticai3, son., por tanto, prematuros 
y sin b 'üse. 
Y o á s p e r o que -en piazo b rev í s imo 
ha.bran de- entrar las obras en un 
rrancD ¡período de ac t iv idad. 
E í s p e cío a ciliras, ecotnoanías, ho-
j non .-arios y (dlemás datos que se han 
ba rajado , en . este asointo, l a op in ión 
d3 Apondrá en imomento opor tuno de 
ciaros eliementos de juicio que la se-





































M E D 5 C 0 - D E N T I S T A 
Conauita de 10 a 1 y de 3 a fl. 
Galíe Ancha, 4, V 
T O R R E L A V E G A 
Tabaco de Filipinas „ * 
Norte 
Alicantes • ,. 
OBLIGACIONES / . 
Norte, I.». > . . . .* . -
Idem 6 0/0 . 
Asturias, r.» * . . . . s. 
Alicante, i.&l 
Idem 6 o/0 . . . . » , , 
Francos (Par ís ) m p , . 
Libras , 
Dollars . . . . . . . . . 
Marcos B » . . , 
Francos suizos 
Idem belgas , , 
Liras . . . . . . . . . . . K 
Florines . n 
. b 1  t, 8 A 4> 
Banco OentnaH, 79. 
Ferroicarr i l 'del Norte1 de E s p a ñ a , 
a 464. 
Idlean die Maidaiid, Zaragoza y A l i -
canlíe, 424:. 
M a r í t i m a U n i ó n , 205, 315 y 217. 
Fiaipelena lEiapañoQa, 103. 
Ulnión Rieisj'ni-e;na E s p a ñ o l a , 159. 
Ferroicarr i l dea No i t e de E s p a ñ a , 
priiniera, 70,50. 
Idiem do AsituriaiS, GaiioLa y León , 
priniteria, 68. 
I d e m de M a d r i d , Zaraigoza y A l i -
oanle, 6 por 100, G, 101,10. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 6 por 100, 
1921, 89,50; 6 por 100, 1925, 90. 
HidrodMietTica EsipañoQa, 6 por 
100, 1922, 35,50. 
POR A G U A C A l L I E N T E , desde 
E L H O G A R D E S Ú P R O P I A CO-
C I N A . Con radiarJores. Sistema pa-
tentado. G A R A N T I Z A D O _ por los 
señore s Riveiro y Suso, L i m d . , de 
Bilbao. G R A T I S presupuesto y T&-
fereneias. P í d a n s e al a.Kente en S-an-
tander, JOSE M . " C O R T ! G Ü E R A . 
Teléfono, 23-54. SARES. 
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Preparado por el doctor J . M a r t í n e z M e n é n d e z , condeco-
rado con la Cruz del M é r i t o M i l i t a r , por mentoa pso-
fesiooales. 
E S P E C I F I C O U N I C O E N T O D O E L M U N D O , que 
eura radicalmente las enfermedades de los 030S, g¿ J J " 
ves y crónicas que sean, con rapidez a-sondDrosa evitando 
00c.aciones- üuirár«ricas que con tanto tunaamento atemo-
^ a t í e n S m ó s . Desapa r i c ión de los dolores y molev 
í as a su pr imera apl icación. Eminentemente eiicaz en las 
of ta lmías graves y por excelencia en la S , ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
laciones purulenta y blenor rág ica qurahtis , " p a c i o n e s 
en la có rnea , r i las, etc.) Las of ta lmías originarias de en-
í e r n e d - d f « vónéreas , cú ra l a s en breve t iempo. Maravi l lo-
so en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer las 
^Mrafcaa en per íodo de formación. Destruye microbios, 
ckaSza SsinfeSa y C U R A P A R A S I E M P R E . No mte 
remedios arseniales, mercuriales n i t ra to de P ^ a , azul 
metiieno v otros tan temibles usados en chuicas Las vía-
las débi les v cansadas adquieren prodmpsa potencia ya-
?¿1. No m/s nebl ina! i S I E M P R E V I S T A M U Y CLARA-
1 J a m á s fracasa! E l 98 por 100 de los enfermos de los ojos 
•c'n-nnse antes de concluir el primer frasquito del específico 
P R V R O D Í G A L U Z eclipsa para siempre el tratamiento 
por los colirios conocidos basta boy, en todos los gabine-
U oculíst icos ; colirios que en la mayor parte de los caaos 
•no hacen m á s que empeorar el mal, i r r i tando ó rgano t an 
importante como la mucosa c o i m n t i v a l E l nitrato de pia-
ba causa de verdadero terror de los enfermos y de mucha*, 
cegueras, lo ha*e desaparecer P R 0 D I G A L U Z ; cura el 
s 'anpRQa¿5QAj_UZ es completamente inofensivo y produ-
ce sus estupendos resultados sin causar la menor molestia 
a los enfermos. Detiene la miopía progresiva. I c e m o s 
de los ojos! ¡ E s t a d seguros que ^ y ^ ^ ^ r j ^ T . JZ 
tiempo usando ei portentoso especifico P R O U I b A L U ¿ . 
fExiffid la firma y marca en el precinto de la cubierta). ; 
P R F C I O : C U A R E N T A PESETAS (40 pesetas) por 
OTRO P O S T A L a la D I R E C C I O N G E N E R A L : E CUA-
DRADO P., calle de Santa Engracia, numero o4, 3. , de 
r e c h a . - M A D R I D (España) c i i í t * * m 
Testimonio de jueces, fiscales jefes ^ ' Ejérci to m-
nenieros, industriales, obreros y Laboratorio Municipal de 
Mad¡ E x i t o infa l ib le! Sin coca ína , atropina, ni ninguRsa 
otra-s substancias peligrosas, se puede comprobar, some-
t iéndolo a un minucioso aná l i s i s cuali tat ivo. 
ma^istrois .de illa proviincia para 
facier los haberes devene-afl^ 
piresieate me®. ^ 
— A l a I n s p e c c i ó n de P r i n ^ E 
s e ñ a n z a se ile piarticipa que ha 5 
ceincedida l a -excediemicia vodum-g,,;'0 
d o ñ a Di-onaisia No.guoro.s Gatié ^1 
maestra die Naivajeda. 
—A ala Direcc ión General ^ r . 
te lexpeddemta die dlofía Zoila Arm 
d ía , maeistra die Biustablado ^ ^ 
plica de que « _ anuncie la ^ J . 
dfe Mendaro (Guipúzcoa) , con - ̂  
sup-erior a quimentois habitantes ^ 
temer dicho 'puieibl-o m á s h a b i % ^ 
do 'demeioho de lo® anunciadios. 
—-Ad mismo Centro .sis, remite ©i 
p e d i e ñ t e diendio-ña Juana Ferróte pj" 
ñóm .en .súrilica -de que se le co-nJÍ" 
autorizacióm para implantar la 
s& ¡dfi aidiri1toi3 en .su ©son el a. 
— A lia, Sección die Oviedo ®e r ^ : 
ti? -expediieiats personal de don Arn^ 
t.rn Oerraibo, que hia pasado , ^ 1 
-ouiart.0 t u m o a .serviír la eseu^K de 
Váloria, en aqueilla provincia. 
cía. 
Nuevo ostablccimiento. 
Los j ó v e n e s santandefines don 
Manue l González y don Migue l To-
rre, constituidos en sociedad, iuvn 
abierto rcc le í i t emente en la calle de 
P i d a l de esta v i l l a u n a bien sur-
t i d a t ienda de u l t ramar inos finos, 
bajo l a d e n o m i n a c t ó n de ((Los Mcn-
.lañcises», cuyo Establecimiento se 
•tiallia instajladio icomo los mejores 
de su ramo, por lo que es m u y fre-
cuentado por el públ ico lianl-sco. 
Deseamos a sus citados propieta-
r ios m u d i a s ventas y no pocas u t i -
l idades en su nuevo negocio. 
En pro de la e n s e ñ a n z a . 
Hace y a m á s de un a ñ o que se 
ihalla terminado el edificio escolar, 
construido a expensas del Ayunta -
miento con l a correspondiente sub-
venc ión del Estado; pero esta es l a 
í e c h a que a ú n permanece cerrado, 
ignorando las causas a que obedece. 
Do a n ó m a l o no es esto, sino que 
l a e n s e ñ a n z a p ú b l i c a en Llanes es 
de í i c i en t í s ima . Ocurre, como y a he-
mos d i d i o otras veces, que en l a es-
cuela de n i ñ o s por exceso de ma-
t r í c u l a nnos alumnos reciben ins-
t rucc ión por l a m a ñ a n a y otros por 
l a tarde, no (pudiendo el maestro 
nacional atender debidamente a to-
dos, a pesar de sus buenos y exce-
lentes deseos. 
Casi lo mismo ocurre en l a escue-
l a de n i ñ a s , cuya m a t r í c u l a es tam-
b ién numerosa. A d e m á s amibos lo-
cales donde se dan las clases son 
deficientísiimos y no r e ú n e n las con-
diciones que exige la moderna Pe-
d a g o g í a . 
De la región asturiana 
Por eso insistimos u n a vez T:ÍÚ. 
l a que se g r a d ú e la. e n s e ñ a n z a en 
Llanés , para lo cua l se habi l i te 
cuanto antes el nuevo' gru¡po esco-
lar , que ha costado a l pueblo una 
respctaiblc cantidad de dinero-. 
Oc sociedad. 
—¡Ayer e m b a r c ó en Santander, 
con d i recc ión a Méjico, don Migue l 
Bustamante, de Vidiago. > 
—Marchó p'ara l a Habana, de L a 
Por t i l l a , don Eleuterio Anieva. 
Da cine. 
E n el teatro Benavente se proyec-
t á r á m a ñ a n a , domingo, l a m á s va-
l iosa cinta cómica de l a temporada, 
denominada ((El n a v e g a n t e » , en l a 
que el mu|y popular actor Pampl i -
ñ a s alcanza e l mayor éxito en su v i -
da a r t í s t i c a . 
Y para el m i é r c o l e s p r ó x i m o se 
anuncia el estreno de l a ¡preciosa 
p e l í c u l a d r a m á t i c a , de gran lu jo , 
-«Las alas del car iño» , p o r l a encan-
t a d o r a esltrella cinematográfiic-a 
Claire Windsor . 
E n el Sa lón Moiderno se pasa-
r á m a ñ a n a l a m á s delicada do las 
toomedias, interpretada por el ge-
n i a l actor J-olm Bar r imorc , t i tu lada 
«El á r b i t r o de l a e leganc ia» , exqui-
sita p r o d u c c i ó n inspi rada en l a 
obra ((El bello B r m n o n e l » . 
Se e x h i b i r á l a obra completa, que 
consta de ocho, partes. 
E n l a sección i n f a n t i l se proyec-
t a r á u n 'programa compuesto de 
cintas exclusivamente c ó m i c a s . 
pro-
- i S © adimútc l a renuncia de S1I ^ 
píleo- dle maestro- inter ino de C'prere. 
dit a dan. Féf ix Bao-bolla, y se ^ 1 
bra nara eí cnisiin-O' cargo a don Pe-
id;ro Pr.-atO'. 
—.Se iba. concedido 'la jubilación vo-, 
;lu:n-l'Siria dci su em-pÜco a maiestng ds 
Seoeiión do lia gradluadvi. de n.fios (k 
Sanitandcr don; íiuia1 R. Aja P e l l ^ 
Ci-^sec de adultos. 
•Se recuieridia a les maestros el de-
ber de paríiiiciipar a. .lia Sección '^M 
rmmm>Q disn del, próximo noviir» 
bro .que se cn-suentran a.biiort-
yíí&Po "di? u'um.nois jnatriouiiSícl 
curamdK) tener cump-lime-ntíido pl ser-: 
vík- 'o lantesi ídhl d í a 12, a fin de sgj 
incluídois en las n ó m i n a s espeeiades. 
Otros aountos. 
Se ocraieedle l icencia a doña Maris. 
Morites -Sarabia, maestra de Sierra-
pando. 
—Se de-sestima l a esteiedeneia que 
t e n í a i&oilicátbaidia d o ñ a Ezeq niela de 
"lia Iglesia, miaiestro d>s Oriñón. 
—.Se asciende en sueldo- a 4.000 pe< 
sotas ia idion Enrique de la Peña, 
mai&stro de -Castro-Urdiailes. 
Nóminas de pasivos. 
Ha . jta , ayer no .se habían, recibidei 
estas nóandnas para lell pagoi de jubi 
lados y pensionistas, esperándose qué 
la demora ba de ser pequeña, po-
nión-dose aü pago -en l a isemana pró-
xima. 
Cuentas de mater ia l . 
Se advierte a los maestros y inm 
tras que no han rendiidio aún las co" 
rrespondientes au! último' ejercicioií 
que deben ha-oerlo sin pcídida de 
tiempo, pues estando- próximo ©1 par 
go del actuail Isemestre, no podraa 
hacer é s t e efeiotiv-o s in previa -rencii-
e i ék de aquellas cuentas. 
POR ESO 
D E B E DIRIGIRSE 
A 
MADRJD 
GRAM VIA, 13 
5ECCIÓNTÉCMICA 
BARCELOMA 
C ULE PELAYO-9-W-' 
sección TÉcraCA. 
Llanes, 24 de octubre de 1926. 
rwiwMwmwnnii—ag—B 1111 immn 1 11 
Diario gráfico de la mañana 
D . . . r e s i d e n t e e n . 
s u s c r i b e a E L P U E B L O G A N T A B R O d e s d e e s t a f e c h a h a s t a n u e v o a v i s o . 
d e _ _ _ _ d e 1926. 
(FIRMA) 
M M m F m i m , en sofcrc abierto, m sello áe dos céüímios, a E PfeBÚ) {;MTáBB0/&usil2áo 6 2 . - S ^ 
T8. rj.oo pesetas 
n m $ BS SÜSSWIOL. kmvUm., 12,00 » RsBisfiolso por Sírc postal 
Mía 24,00 » 
l l i í i n l 
I 
,a coitcenfa*'0" de quintos. 
inQ nróximos días 1, 2 ; En los próx 
noviembre 
en 
y 3 de 
harán su presentación 
la Zona, militar de esta ciudad 
^ reciutas de la misma nacidos 
j0(5l0S primeros meses del año 1905 
tV en a^05 anteriores, ya avisados 
0 r los Ayuntamientos. 
^El resto de la quinta de 1926 lo 
hará en marzo y los de cuota cuan-
do sean llamados. 
Este a/ño, los que no les corres-
onda por sorteo servir en Afrita, 
t̂Tén destinados a Santoña, Santan-
der Ingenieros de San Sebastián, 
Artillería de Vitoria y ArtiJlería, 
Catoaálería, Intendencia y Sanidad 
¿é Burgos. 
También les corresponderá a Tin 
corto número ser destinados a los 
Cuerpos especiales de Ingenieros do 
Madrid como Centro Electrotécnico, 
Ferrochirriles,, AviijaicSián, Rad;ioteíle^' 
grafía y Brigada Obrera Topográfi-
ca; a Zaragoza en Alumbrado, Pon-
loneros y Aerostación de Guada-
Jajara. 
Ni que decir tiene que en los días 
titados la presencia de estos mu-
chachos darán alegría a nuestras 
cailes, pues únicamente las despe-
toresco pueblo nuestro alcalde doii 
Feranín Abascal. 
Solemnidad religiosa. 
Como ayer indicábamos, boy, úl-
timo día del triduo que se celebra 
en la iglesia parroquial en honor 
de la Virgen Milagrosa, habrá mi-
s i solemne a las nueve y media, 
con seTmón,|y dicha misa la canta-
r á el coro de hombres de la Coral 
qu.-í dirige el reputado músico don 
Lucio Lázaro. 
Por la tarde, a las tres y media, 
se celebrarán otros cultos y habrá, 
si el tiemlpo lo permite, gran proce-
sión. 
Concioj-to musical. 
Programa de las obras que eje-
cutará la Banda de música en el 
templete de la plaza Mayor, a las 
once y media de la mañana. 
«Aanparito», pasodoble (primera 
vez).—J. Texidor. 
«Sangre de Reyes» (escena y zam-
bra).—Luna y Balaguer. 
«Aida» (primera vez)*.—Verdi. 
¡(Danzas húngaras» (números 5 y 
6).—-JBraimhs. 
«El Pibe de m i rancho», tango 
milonga (primera vez).—iCalés. 
Un matrimonio. 
obisequiados con un ospilóndido des-
ayuno en el café aRoyalty», sei vi-
cio con eiu aco^íumberada y distin-
guida manera y esmero. 
En ÍÓH am/p/Jiois s/a/lones de «La 
Uciión» la fiesta continuó con un 
animado bai'Ie. 
Entr© lc/5 conicuraentes viraos 
famoiso mocántco Joaquín» Aroza-
mlena y a Nima, unía hermoisa se.-
ñorita monbafiiesa, muy simpática. 
Enviamos nuestra ©nhomabuena 
m á s expresiva al nuevo m'altTimo-
nio y lee deseamos un siimúmero 
de venturas y prasipenudades. 
20 a-sientos, *© vende bamto. 
San Francisco, 33. 
s oe p r e c i o s en 
b n í M ifl carnero desde 10 p é s e l a . \ ú m se^rs desde S sesefes. Botas de 
i M m teste 11 pesetas. I m t e sfcirel i m deste 3 üesefas. p a t i l l a s a 
f m » te fábrica, ¡ m m n snríidi es calzado, sobreros F gorros, 
l a feai QHiea Gomplta eso esta Cisa. 
T O í m E L A T E G A P r e c i o f i j o . T e l é f o n o 160 jjj 
<lidas de sus seres queridos puede 
turbar momentáneaúnente el opti-
mismo que sienten en sus mejores 
años los que ahora ingresan en fi-
las a cumplir sus deberes para cooi 
la Patria. 
El ir hoy al servicio no preocupa 
hondamente a los muchachos n i a 
sus familias como hace algunos 
años, pues la guerra de Marruecos 
ha terminado y además, el tiempo 
(P filas se ha reducido mucho; por 
lo tanto, esas continuas zozobras 
muy justificadas no existen, al con-
trario, son muchos los jóvenes que 
durante su permanencia en los cuar-
teles adquieren cultura y conoci-
mientos que les son muy necesarios. 
Luego el servicio militar les hace 
un gran bien. 
Adhiriéndose al Congreso Eu-
caristico. 
El alcalde de nuestra ciudad re-
mitió ayer al excelentísimo señor 
cardenal arzobispo de Toledo el si-
guiente telegrama: 
«En nombre ciudad de Torrela-
vega y mío propio envío a V. E. E. 
adhesión Congreso Eucarístico Na-
cional que se celebra en esa ciudad 
haciendo fervientes votos porque 
Dios ilumine y bendiga a nuestra 
amadísima Patria para que jamás 
S£ olvide la inquebrantable fe de 
sus hijos.—El alcalde, Fermín Abas-
cal.» 
A Valdeciila. 
Con el fin de felicitar en nombre 
^ la ciudad al excelentísimo se-
iW don Ramón Pelayo, marqués de 
Valdeciila, saldrá hoy para tan pin-
En la iglesia de Torres, se unie-
ron ayer con el indisoluble lazo del 
matrimonio Ramona Olarrioga Pe-
drajó y José García Abad, be'ndi-
ciendo la unión el virtuoso sacerdo-
te don Fernando Raspuela. 
iLos que viajan. 
A pasar unos días con sus fami-
iiares los señores de Robledo, han 
llegado de Vizcaya la simpática se-
ñorita Esiperanza Cué y su joven 
henmano Ajitonio. 
—Para Bilbao salió la hermosa 
señorita Genoveva Robledo. 
—También salió para la capital 
d* Vizcaya, el joven deportista An-
tonio Heras. 
FuíboSerias. 
Los campos del Malecón se verán 
en la tarde de hoy muy animados 
con motivo de celebrarse el Intere-
sante partido de campeonato serie 
A, entre los equipos Edipse F. C. 
y Barreda Sport, de cuyo encuen-
tro daremos detalles. 
* * » 
Se puede dar casi por seguro, que 
el domingo y lunes próximos será 
el equipo del Erandio quien en par-
tidos amistosos contenderá con 
nuestra Real Sociedad Gimnástica. 
Mucho celebramos que tan poten-
te once vasco sea el que honre una 
vez m á s los campos del Maíecón, 
donde siempre fué acogido eon sin-
cera simpatía, y felicitamos a la Di-
rectiva Gimnástica por decidirse a-
contratar equipos de reconocida va-
lía que son los únicos que pueden 
proporcionar a nuestros jugadores 
un positivo entrenamiento. 
Una petición justa. 
Adihiriéiudoise a do acordado por ¡las 
Diputaciones, Consiejos die Fomento, 
Cámairais Agrícolas, Federaciones de 
Sindicatos Agrícoa'as, Aisociacáones 
Aglrícolas y Ganaderas y agriciulto-
res, lia Aücaldíaj se ha dirigido al Go-
bieímo ien súpllica títe que aitienda las 
neoeisidades del pais agrícola en or-
den a Ja enseñanza y cródito ¡ajgrícO-
üas, dindáspensabi'os para ejl fomeinto 
de Ha .prodiucicaóni y a da defensa do 
ésta., .tanto en •el mercado nacioinal 
como «ll concertar tra/tados de comer-
cio ; y que se Ickxto cotíveimexatemente 
los seirvicios agrfcollas deipendieattes 
dell oniniistoxio' die Fomento, comoe-
diéndoise ad pemsoiniaíl agronómico 
iguailos ernoáimcintois que los que dis-
fruta ol de Obras públicas, por ser 
así die jiiisticia y neoesario para ia 
mayor •eficacaa del sea-vicio. 
A incorporarse. 
En breve se incorporarán sR bata-
llón Caja de Santander los reclutas 
dell reempllaiZO' tílal actual año, por es-
te Ayuntamiento, José Piedra Gó-
mez, Fói'ix Rumillo Pérez y José Se»-
táén Pieidira>. 
Letras de luto. 
Ayer se verificó eB sepelio en el ce-
menterio del pueblo de Eiva dlefl jo-
ven Aigapito Sierra Cano, de cuyo 
fallecdmiento di cuenta ayer. 
Ell entieinro tconstituyó una sentida 
mandfestación de duelo. 
Los fuinorales por el eterno desoan-
dio pama Madrid ei' ex .aJlcalde de es-
te Ayuntamieinto. don Adolfo Baklor 
Oagigas1, iparticular amigo-nuestro. 
—En lia igflesia de San Pedro, de 
Riva, ha eonteaádo miatrimonio la 
bella sefíoirita Rufina- Cereijo Simón 
con ell isimpátioo 'joven bilbaíno icbn 
Matnuc'il Gómez. 
Biemidijo la unión di AOJituoso párro-
co de dicho ipuel)llo y arcipreste doí 
valle don Gea-ardio 'Salcines de Pa-
blo. 
El nuevo matrimonio, a quien de-
seamos muchas feJicidades, salió de 
viaje para Logroño. 
23-10-26. 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLICA. I 
J A R A B E O E K ! G O S 
( S O M O N T E ) 
HH Curación racionsl dal 
^ E X T R E Ñ ^ I E N T O 
•M L A X A N T E SUAVE 
M sin F E N O L F T A L E I N A ni 
principia atgunfl irritante. 
*?f. De wñta «a todas laü rarmacias. 
^xta iconfeirencia a cargo 
^ prestigioso abogado i 
lAdolfo ,tíg da ,Peña. 1 
A las oc;ko de la noche de ayer 
wo lugar la sexií-a coniCerencia que-
m effl títuOo' de <oConslideraciones 
pferállieis sobre concepto, Trabajo 
J C6.1¡g0 poq. Ga ^ é5t,e se rifre», 
^ 61 Pr«sit ig¡cf;o abogado don Adol-
^ ^ lia. Peña. Desde ol principio 
| | su chaina, amiena e intenesan-
< 91 auditonio nxostró atención ex-
^ ^ n a T i a ' teniendo ol disertantj 
p Oc'pto's y frases muy adeculaídar? 
a & ©leimenito abn&ro. 
a Personailidad dell conferenician-
f^P^tencia en las cuestáo-
j'ir^ica;3 y de economía social, 
iin"r 35 ^"wicisamente, fueron de 
(losa ñn VaPt0,r CUilturail, distinguién-
ia?J¡ Cn ll0 Profundo de los proble-
^' ^ Prototairios, qne neprcrentan 
r^OJuriKlo un constante esiiudio. 
e, Sideraciones gieneralc/s que 
Uto ql |ev<, . aun.ad'ais con Ci; rií-
niajia 1 laite Gin xmo. sociedad bu-
fe ¿ . &ro r̂ie,si|s|ta, nesiultaron en 
p%^prtaictón: dio un sabor ex-
m aftl , Unl;o por punto, el tema 
^ do V:,' aria:i,:inizando el 
p i j ^ " a exwma con el más es-
^ y hondo. 
1.0:.'':,K'r Adidfo de 'a 
^ y i c K V c ' n i 0 P11:11110 la «raü-
^'auisois calurosos de to-
dos, qnie nelsioniaron cordiales, coano 
se hace a los hombres que, como H 
neuloir 'Peña, •saOTifiican holna'a ad 
ejerdioio de las Artes y a la» cucs-
tiomes donde el -a'mor a la tierruca 
y a los humiildois redíame su p-re-
cencia, imiportaartie y necesa.ria ¿a 
toda suerte de manifestaciones cí-
vicas'. 
Naciimienioa , ( ^ 
Han dado a luz con entera feli-
cidad, las esposas de nuestros e*ti-
^niadce conviecinos y amigos;,, don 
Félix Merino Gutiérrez, don Ger-
mán PfJ^cuaili Mlairtílniez^ clon Eler-
nardiino Laacano C^lnupiillo, don Jo-
sé María Quijano González y don 
Antonio González Léipez. 
ÍEnvííamoís nuestra enhoral)uána 
más cordiall a las familias respec-
tivas. 
Defunciones. 
Plan fallecido durante la prciren-
fo oemana: 
Garmion J.iménez Gutiiénrcz, le 
cinco años, y Deonaindo Buiz Fer-
nández, de tres meses. 
,Daimoi3 nuestro más sentido pé-
|iam)e a las dos desconsoladas fa-
milias. 
Una iboda. 
Ayer se ceilcbró cn la iglesia pá-
rrchqjui'ad die Siatn Sebaistíüán el enla-
ce roatrimoniaíl de la lyéüa y sim-
pática aeñoritá Miaría Emilia Gar-
cía Rodríiguez, con nuestro buen 
annigo don Miatk-ri Dionisio Ccba-
Uoia Sáiz. 
liOa nuunerosois InvitadOiS fueron 
extremo 
coneep 
so idle su alma se celebrarán en da 
ipilesia de San Pedro', de Riva, a Q'as 
diez die üa, mañana de boy. 
Reiteramos a sus desconsolados pa-
dires y hermanos nuestro sentido pé-
same. 
Nuestra felicitación. 
Per el exeeHentísimo señor capitán 
ganjenrail ide esta rncigión han iirfdo de-
oJaraláfota exentos de Oa prestación del 
servicio militar, reilevándolés de la 
nota de prófugos, P.o,s jó vienes Anto-
nio Azcc-na, AdoJfo BaWtor, Eduardo 
Gómez, Firancisco Ooejo y Silverio 
Collado', por habearso acogidoi al Real 
deoreto-ley de 34 de maa-zo último. 
Nuesta-a felicitación. 
De enseñanza. 
Según nota que nos han facilitado 
per }las oficinas municipales, han si-
id'o impuestas por j!a Alcaldía varias 
multas por faílta de absten cía a las 
escuelas dluranfce ell mes de septiem-
bre. 
Hemos de alabair la actitud de la 
AJoaildía^'y temiga en cuenta que to-
do cuanto haiga .por corregir esta ne-
fasta costumbre de allgunos patc'lrcs de 
preocúpaírse poco o nada de ila .ense-
ñanza Idle isus (hijos, ha die ser apuíau-
dido aígiin día por Jos mismos a quie-
Recordando. 
E/l señor alcalde constibucionail del 
Ayuntamiiento de Oams{ngo ha hecho 
fijar en ics puebles dal Municipio el 
siguiente edicto : 
«Em vista die que han sido muy po-
cos los padnea de familia que han 
comparecido con ;slus hijos menoires 
de .se¿s añes en los sitios iseñaiados 
en los puebles para ila vecunacicn 
de los raismosi, como' tienen :e;l kíeber 
y obligación de hacerlo, he de ad-
vertirles, que en el resto de este mes 
pueden hacerlo en easa del médico 
lituilair ¡don José Ríanos Muriedas y 
que pasada aquella fecha dispondirá 
q'Ulc se haiga una investigación a db-
miciilio -iomnndo nota; d© los padres 
que mo hayan eumplliidio con su deber 
para denunciarles ante el excelentí-
simo señor gobernador civil , para 
que (aiquclla superior antoaidad les 
imponiga ei máximun de correctivo 
que 3a ley señaila, además dte ob¿igar-
Ifes a verifieaírilo.» 
Esperamos que todos Jos incursos 
en esta obüigiaición lio hagan para pre-
servar (a ¡sus Idleudcs o familiares do 
doilorosas tenferraedades en Jo sucesi-
vo. | 
De fútbol. 
Fnrcrc que illa victoria' obtenida 
por el equipo íloeail el pasado domin-
P O R 6 0 P E S E T A S 
TRINCHERA INGLESA DE TRES TELAS, 
PARA HOMBRE, EN LA 
Atarazanas, 5. - S A N T A N D E R 
go, ¡frente ad Eclipse F. C , ha lleva-
do feil enrtusiaismo a líos simpáticos 
muchachos del Mu/riedas, entre los 
cuales se observa la mejor disposi-
ción de ánimo |para iiuchar esta tar-
de, con sus ecmtríinicantes de la Unión 
Montañesa. 
Aunquiei ya sabemos toldlos que **' 
n 1 o\imiento se demuestra andando 
y que este año el once anuried'ense 
dista mucho de ser lo que fué, po-
nemos de manifiesto que con vendría 
mucho fh îcersc eco del adagio que 
dice «no hay enemigo pequeño». 
Esperemos a que se juague ell 
match de esta taridle, que ha de dar 
«II venoediolr dos dos puntos que otor-
ga Qa Fedleración Cántabra de Fút-
bod. 
De él haremos ampJia y exí enisa- in-




Han sailido ¡para la ciudad! conldial 
nuestro bulen .amigo don Encrique 
Rergadá Hugut y isu preciosa hija 
ConohitaL Que lleven feíliz viaje y 
que se diviertan mucho entre sus fa-
miiliares. 
Se pasó el susto. 
Se encuentra' muy mejoi^ado de la 
operación quii-úrgica eil joven da es-
te puiebío Cesáreo Portilla y por en -
de, so pasó el susto que le produjo 
una fuerte hemorragia. Felicitamos 
é¿i simpático amigo y mil cylto espe-
cialista don Luis Zorrilla por habér-
seila corregido u!a hemonragia, trayen-
do la tranquilidad a toda la familia 
con sus sabias curas. Ahora,- lo qx\e 
hao© falta es cuidarse y no cometer 
algún exceso, Saiio. 
Un enfermo. 
Desde hace nnos días se encuentra 
don Galbrieil San José, barbero de es-
te pueblo. 
Con tail motivo ha llegadn su her-
miana poP.ítiea Panlina. 
Que ss. mejoje eil buen amigo y que 
no nos h|aga ilevainitar de la cama a 
todo tren como lo hizo ha pocas no-
ches. ¡ Vaya urnas ocurrencias que 
«tié» el hombire! 
Reunión importante del Ma-
gisterio santoñás. 
Con objeto.de tratar asuntos de 
vital importancia patna el niño, la es-
cuela y la ei'ase, se reuniráai maña-
na, domingo 24, en la escuela de Vi-
parrerdie 'de Pcntonies, todos Jos maes-
tres del ; partido. Dadla la -mportan-
cia de los asuntos a tratar, es de es-
perar quiei ni uno n i una dejen de 
anstir, pues de ilo contrario, deben 
ra andar su adhesión al co. npafíero 
de "Villavea-de, como desean el vocal 
de li'a Nacionia.l y ie(l seciretairio de la 
Provinciail. 
Da reunión será a Has once. 
Por nuestra cuenta suplicamos a 
todos, queridiois eompañeros quie asis^ 
tan., pues de la reunión íntima de 
tal! oíase depende el porvenir qTie nos 
espera. Sacudiendo esa peirczá. y esa 
indiferencia pana Ja -asistencia a es-
tos actos se pudieran, conseguir be-
neficios inmensos que no se consegui-
rán estanidlo cada nno en • su casa. 
Animo, pues, y a Villaverde mañana. 
PEGARAN 
De sociedad. 
Regresó don León Lacreuse, des-
pués de una temporada de descanso. 
—También efectuó su regreso don 
Oaíiios Gray y f amiijia. 
—Ha salido para Francia don Car-
los Kleim y familia. 
H. V. G. 
J o s e f i n a E s p p j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
L a s majos S e n g u a § . 
C o n o e p c i ó n d e f i e n -
d e s u h o n o r . 
CISTIERNA, 23.—Guando se ha-
llaba en el rnéncado el joven Doro-
teo Cagado Per tóndez, de velnii-
cuafro años, soíltero y nalunai del 
Valle de las Casas, se le acercó 
Cohicjeípoión Recio Sodís, do cuaren-
ta y nueve añoi>, oasada,, y sin que 
entre ambos mediase una palabra, 
la mujier disparó dos tirios a Doro-
teo, que cayó áj suelo gravemente 
herido. . 
Las prnyectiíles entTaion 'por 
la espalda y ee le alojaron uno. en 
ePi vicnti'o y o!ro cn un espacio in-
tercoistíaO. Se t&me un, funesto des-
enlace. 
©dtemi.da la agresora, confesó que 
hjibía disparado' sobre Doroteo por 
da campaña de difamación que é-te 
v&nüa bacienido contra ella. 
FUNDADO EN 1857 
Establecida en el año 1872 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Jleservas: 5.050.00C pesetas 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comí 
lias, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no. Panes, Potes, Reinosa^ 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Fi l ia l : RANGO DE TORRE-
LA VEGA, Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Mo'dedo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
CAJA DE AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose los inte-
reses semestralmente, en fin 
de junio y diciembre de ca-
da a fío, 
DEPOSSTQ DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobaeión 
por loa interesados durante 
las horas de Caja, mediante 
la presentación de los r©»-
jruardoa. 
D e l a J e f a t u r a de M i n a s . 
V i s i t a d e i m p e c d ó n 
a l a s i m é o í a d t m e s 
e n e l D e p ó s i t o F r a n -
i ¡ 
El ingeniero jefe de minas del dis-
trito, (giró esta mañana una visita 
de inspección a instalaciones que 
«m ell Depósito Franco está montan-
do da S. A. importadora de gasolina, 
petróleo' y lubrificantes y cuyos tra-
bajos se bailan, ya muy adelantados, 
dando Jas órdenes oportunas para 
que se proceda a la prueba de cal-
deras, depósitos de aire comprimido, 
eito, <ie forma que se trabaje en las 
mayores condiciones de seguridad po-
sible y de garantías para j'a poblar 
cáón. 
Santander, 23 de octubre de 1926. 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómist,a, Guijue-
lo, Laredo, La Bañeza, León, 
Líanes, Ponferrada, Potes, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, San-
toña, Sahagún y Torrelavega. 
Capital: 15.000.000 de peset-s. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo reserva: 11.350.000 ptas. 
T E 
Advertimos a nuestros elientes y amigos en geneaiail, desconfíen de 
don J. J. Meyer, Amsterdam, Adm. de Ruyterwer, 185, teo ĉer piso, que 
desde hace tres meses viene imitando nuestros productos, títulos y cir-
culares, bajo la razón social «Grédit Continentab. 
LE CREDIT HOLLANDAIS.—AMSTERDAM 
Teléfonos IO.IOO y IO.IOI 
íll mejor situado Batos tJgrMares 




Tlecikmado por los negocios que 
tiene en Mójico, ha salido para aque-
lla nación nuestro particular y que-
rido amigo don Alejo Fernáudez de 
la Maza.. 
li'evo buen viaje el querido amigo 
y ya sabe que deja aquí afectos .sin-
ceros. 
'—r'o,Ti objeto (íiG •somctcivfiT1 a. una 
difícil operación quirúrgica, lia saili-
B 9 
Caja de Aliorros (a la vista 3 por 
100, con ¡liquidaciones semestralea 
de intereses ein limitación de 
cantidad;. 
Cuentas corrientes y de depósi-
tos., con intereses 2, 2 y medio, 
3 y 3 y medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente so-
bre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociaciones de le-
tras, documentarias o simples. 
Aceptaciones , Domicüiaciones , 
Préstamos sobre mercaderías en 
depósito, tránsito, et.. Negocia-
ción de monedas extranjeras. 
Afianzamiento de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para particu-
lares. Operaciones en todas las 
BoJisas, Depósitos de valores Ji-
bres de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y telefónica: 
MERCANTIL 
Para Familias: Café 
Para Hoteles : M . ' 
Para Internados: Id , 
Para Regimientos: Id . 
Para l íes taurants : Id . 
Para Caiós: I d : 
Para Bares: Id . 
Para Casinos: Id. 
Para Conventos: Id . 
Para Seminarios: Id . 
Para Colmados : Id . 













Es eJ caifé más puro y de más rendimiento. 
Pida en .í'omestib'les Café L A GARZA, empaquetado, de hues-
te maturail o torrefacto. 
Pero exíja.lo en los envases de origen preicitadios, porque no es 
'legítimo Café LA GARZA el que se vende en otra forma. 
Para los comerciantes: Cafés LA GARZA. Córcega. 213.—BAR-
CELONA. 
AVISO.—Daremos exclusiva de venta de nuestros cafés empa-
quetados a tiendai importante en todos los puebles donde ño tenga-
mos todavía concesionarios. 
d i a r i a p o r l a e x i s t e n d a 
d e b e u s t e d e q u i l i b r a r 
s u s n e r v i o s , f o r t a i e c e r 
t o d o s u o r g a n i s m o y 
y p a r a e l l o í o m a y 
D e p o - s í b x j o 
R E Z o E L l i O L 
ó & r ^ a m e r 
AftO SaBL^-nPAtUMA SEXTA EL PUEBLO 24 DE OGTUBRjB 
Sentencias. 
E n ila, icaiusa seguida a Luis Riva, 
par tesio'nes) par ¿•mprud::i:K,ia, se ha. 
t • tedio "r n tc nic-ia ^ond'Gnáüidale a dos 
¿ntSafes y un díai dic anresto mayoa- e 
indienun'lzacioneá poíP valor de 675 pe-
iSetas & Jos lesionadlos. 
e s o M d e a y & f 
¿ür gato rabioso? 
E l joven de diez y seis años, Da-
río Cisneros Casuso, fué mordido 
ayer por un gato, al parecer con 
síntomas de hidrofobia. 
Fué curado en el benéfico esta-
blecimiento municipal de una heri-
da en el dedo anular derecho'. 
Sé cursé el parte olportuno.-
Casa d« Socorro. 
En este benéfico establecimiento 
fueron asistidos ayer: 
—Cristina López Murieda.s, de 
una contusión erosiva en la región 
frontal, cara y brazo izquierdo. 
Lo pegó su maridjy. 
Trabajandio en la estación del 
Norte el obrero Ismael Abollas Cí-
ñales, se ocasionó una herida en el 
antebrazo izquierdo. 
K! a!!';:iñ:jl- BMIÍÍZL&O .Torres So-
monte fué asistido de una herida 
•con pérdida de la uña del dedo anu-
lar derecho, lesión que se produjo 
trabajando. 
Enrique Valle Redondo, de cua-
tro años, fué curado de una herida 
.(•oiitiisa en la región •superciliar de-
recha. Se cayó. 
Fe ni ando Brrgado Ruiz, de 4iez 
afíos, do herida contusa en la re-
gión occipitel. 
Guartíía murlcípal eafermo. 
En la manan a ayer cu.ando 
iba a ser relevado, so sintió repen-
tinamente onfemio el guaní i P mu-
nicipal José Fernández Huidobro, 
domiciliado en la calle de San Ro-
que, 8, segundo. 
Conducido a la Casa de Socorro 
fui asistido por los médicos de guar-
dia de una fuerte hemoptisis. 
Doí-pués pasó a su domicilio en 
relativo buen estado. 
a m e 
Farmia-ciia .̂—!Lrí> qiui© prest-airán 
servicio duraintc todo ed día de hoy 
son Las siguifln't'eis: 
¡Señor Zonilia.—-Amós de Esca-
lante. 
Señor Zorrilla.—ip^r.í-, vieja, 
éfifii ; J oiónez.—iPlaza de la L i -
ber|iad. 
Señor Estrada.—Moilned& 
Hcl-ía la nata de la ilifdte: 
Seror:; viuda do Torréente.—'Pla-
za de la Esperanza. 
Siíñor Honlañón.—.Hernán-Coütés. 
Seiñor . Mcülilnte;—'Di". Madrazo^ 
La Caritíad de Santande»".—El 
moviüocii'to del Asilo en el día dé' 
fiiiyer fué eil siguiente: 
iComidíiis distribuwJals 840. 
lEffl'iamcias caucadas por trauseur.-
tes, 19. 
RéicogidOis por pedir en la vía pú-
bllica, 5. 
Envíadr^ con billclío par ferro-
cairrii a; sus reapiact.ivos puntos, 5. 
Faimiliias que se han h3cho cargo 
de recogidos por pedir, 2. 
L âJadote exic/oonites en el Estable-
címncínto, 156. 
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F c i ó 
La máquina de escribir más resis-
tente y la más económica. Se entrega 
con elegante estuche. 
Precio: pesetas 550 
R E P R E S E N T A N T E 
& 
ción deq „ meriodriania do .gran ©apec-
^táicullo, en, sieític actcis y diez cua-
dros, '((PiairífsMUyón, Mclditerránoo'. 
A liafe diez en punto, «Par.ís-Lyón, 
Mediterráneo)). 
M añ ai i a, fu n c i on es p op u 1 a res. 
Gran Cinema.—JJoy, a las once 
y media, gran malinée infan*;1. n 
iprecicis ecanóunicos; (cNoticiario Fox» 
y (cEÜ al-- die la veilacMad». comed:.! 
ide -niisa y sensación, por Monly 
Bank. 
A kis cuatro y inr2dia y a las 
siete, «Noticiario Fox»; «Un draoM 
•<rripiovii3ad0)>, des pai(:c-3, y «La 
marca de la vanidad», comedia de 
igirsn mundo', ¡ppqj Bettiy E '̂.-ho y 
Bilie Dcvie. 
Mai-.rna, «La mujer y el bruto,¡, 
por Norniaíi Ifcrry. 
Girtema Bo«ifaz.—Hoy, a las tiife's 
y medlb, cinco, y media y í-iete y 
media,. «Ett inimado de la abuela)-. 
cmCiCionnirnto pcllíeu'la, interpretada 
ipor el cénebíie Hî roCfl 
cémiiea. 
«EJ., 
iMafíatoa, la grandioaa s¿¿ 
cdsa, de gran eanoción e ¡I 
;! i talada «El hombre de ias f 
ras», por Mme. Elanire VaM-
André Marnay y Mr. 
cmnpue?ía- de tres •easnH '. 
huerta de 1:5 y medio carros • 
de 63 y medio cerrado con 
cmiaanipoistería, firente al cuartel.. 
venidle en pública subasta e1 
noviembre en flos Juzgados '^-^ 
iti'itoción del 'düstráfco deil 
Santander y en el de ía Pla '̂A?8 
lladolid. Para más iaifoímeg r •. 
se' ta don Leonardo 'Oolomê  
a don .Tesé Sánchez Día.?., • 1 
Pedru^oa, número 9, en Santa 
«lo Bfegri 
López-Gómez, 6. VailadcJiidl 
m n r t o e c 
S á n c h e z S i l v a , I t - T e l é f . 2 . 2 1 5 
Gfísn Hoteü Café-Fieatauíanf, 
J U L S A N Q U T f £ R R E 2 
iíÁqiijsaa amejican?, OMEQA, para 
ta prodiíc-ción do) café Expréss. Ma 
ñzcoe variado*. Sémcáj ©lega^ae > 
iaod&iaa para boda*, ba^quet®», «fcc 
L A MAS AFORTUNADA 
PALACIO DEL CLUB DE EEGATAS-SAIS TANDEE 
Primera casa, en ampliaciones y postales. 
Si desea, u^ted invarlir ahorres en un 
negocio lucpaíivc que !e palmita vivir con 
su familia desahogadamente, eompre una 
camioneta 
SAN FRANCISCO. 4 
S A N T A N D E R 
DE LA ORÜZ SOÜA 
Toda c!â e de bebidas de las mejeres 
marcas -: Cervezas •: Café Almuer-
m , comidas y cenas-;-Üstras frescas 
P/lS€0 DE PEREDA, 7 Y 8 
Las mejores haiinas tí8 maíz por sy finEira y calidad 
AHORA SOLAMENTE 
El reato on diez plazos de 300 pesetas cada me». 
M«chas personas están obteniendo grandes ganancias 
explotando camionetas FORD, carrozadas para viajeros. 
APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD 
Pidi ©uantos datos puedan interesarle, a la AGENCIA 
OFICÍAL FORD, de 
CALDERÓN D E LA BARCA» 11 
(entre las estaciones del Norte y de la Coata.) 
KsTjecialísta en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, ñires, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
Lecciones de Bachillerato, (Cien-
ciag y Letras), Magisterio, Licen-
aiatura en Letras. Razón en está 
| Administración. 
Carmelitas Descalzos.—Misas re-
talias, cada inedia boira, de seis a 
áiez : en Ja. misai de -fH-ho, coniTmión 
g.-neral de 'los Cor^ndes del Niño Je-
sús de Praga; plática dcetiinal. Por 
Ja tarde, a las «uatro función men-
aua.1 de la Cofradía dal Niño JG'ÍÚS 
dfe Prasa-, é&0 msaaio, sermón y pi-o-
cesión po'r inteiior ideil tempio; a l&s 
seis y media, eix.BQisipión del Santí-
simo, ejeiic-icío del raen del Rosario, 
réíserva y bendición so le m na. 
Puri-'nvz y Sr^-tcs Mártires.— 
Misas a lag aírfe y m^Üa. ?iete. sie-
Ibe "y media, ocho y mcd.'-a, nueve y-
m/edia y difez y media; a las once, 
Oateque^iíS. 
P'Ot- lia pM$&, a las twtej expciri-
ck\n é é Sisailí^nio Saicraiiiónto; a 
las sois, función con rosaxáo., ejer-
cicio del mes, rrise^'a Y canto final.. 
Svr.i Roriue (SardiTiero).—Mira a 
les nueve. 
LctEi días laborables a las ocho y 
modia. 
\ é 
( a u n a n t i g u o s } 
o s i s 
oro^is 
t o s . 
Tesiro Pcr.'etfia.—Conipañía Rani-
bai, do diramaa y comedias. 
I-loy, a 'M& tíos y media, a peti-
ción d.'ei público, ú'tiima y definiti-
va nepresentación de «Genovcv.a de 
Brabante)). 
A las seis y cuiarto, maLlnée arís-
toci'ática (sección sdlociti.i.) i'oposi-
10 
son todas las enfermedades que 
p u e d e n s e r c u r a d a s 
mediante el empleo de la 
D E L 
d e B e r l í n 
No se trata de una novedad no experianoatada, porque elf-
nicas del Estado alemán, profeso-res de ren^mirro, hoepifcUes y 
muchísimos médicos han reconocido la gran ofioa îa de la Mas-
carilla KUHN en los padeeimientes mencionados. 
Pedid explicaciones más detalladas, indicaado el padea-
miento, a 
« V E R K O S » 
instituto Biológico Internacional, S. A. 
G A R I B A Y , 34. 
S A N S E B A S T I A N 
•• Wv̂ ŝ vSSU :*•,//////. v. 7///////////////////'^^^ m m 
m a n a s i r m a c i o n e s , pe 
v u e s t r o s h¡j¡ 
a r a i o s 
a s a l u d d e l o 5 
c 
or p a r a m 
l a s : P a z a 
I 
I 
IBRE DE 1S26 E L P U E B L n ^ AíjO X l l l — P ^ G S N A S E P T I M A 
•t3'."5:.T.¡:, 
g i ^ S j d e s d e 5 p e i é t 9 s 
H \ $ toa l la s , q u e l iquido d s s d s 6 a 5 0 p e s é t a s 
e s d e i s P © ! I ¡ Z 3 S « d e s d e 1 7 
P a r a h o m b r e 
ÍD y n i ñ o . 
C o n t i n u a m e i i t e g é n e r o s d e o c a s i ó o , a rneno® d e l a m i t a d d e s u v a l o r . 
n a n u s a s p e r c a l y s a r g a i n g l e s a , d e s d e 3,76 
^ ' - r ^ n p / l f h í n t y l á K . — 6 ,60 
— 1,76 
— 1,60 
— 4 ,00 
p o p e l í n i n g l é s , 
r a l z o n c i l l o s , b u e n a c l a s e , 
p a n t a l o n e s n i ñ o , v a r i a s c l a s e s 
r h o m b r e — 
P a n t a l o n e s l a n a , 
S á b a n a s c a m e r a s g r a n d e s , 
— — c l a s e e x t r a 
A l m o h a d o n e s v a i a i c a 
P a ñ u e l o s b o l s i l l o i . 





C a l c e t i n e s h o m b r e 
T r a j e s n i ñ o v a r i a s c l a s e s 
— h o m b r e — — , 
A m e r i c a n a s a l g o d ó n y d r i l , 
L a n a s p a r a t r a i e s , m e t r o 





S e r v i l l e t a s , c l a s e e x t r a d e s d e ü ,&5 
M a n t e l e s g r a n d e s ' — 3.90 
M a n t e l e r í a s c r e p é y n o v e d a d 16 ,00 
P i e z a s H o l a n d a : 20 m e t r o s — 20,00 
C o l c h a s t a m a ñ o s e x t r a o r d i n a r i o 11,70 
A l m a c e n e s t a r a z a n a s , 4 y 6 
¡ tesis ds SBlíír inúí í l insnte de « a i 
e a f e m e d a í l e s , g r e c í a s al maraslUow 
áescu&pimísnío di . los 
Blenorragia 'en todas sus m a n i f e s t » -
F<. ciones, u re t r i t i s prostat i t is , cis t i -
tía, etc., dol hombre, y v u M t i s , vaff in i t i s , met r i t i s , urefcri-
4¡íi, cistitis, anexitis, üu jos , etc., de la, mujer" por c r ó n i c a s 
y rebeldes que sean, se cu ran pronto y r a d i c a l m e ^ e con 
¿8 Cacheta ¿ e l D r . S o i v r é . Los enfermos se c u - t n por sí 
jólos, sin inyecciones, lavados y a p l i c a c i ó n ele sondas y 
bujías, etc., tan peligroso siempre. V e n t a , 5,50 pesfetsa caja 
Iioparezgs «se Is SÍIÍOWS: S r ^ c o r ^ 
g»* de las piernas), erupciones escrofulosas, eri temas, a c n é 
urticaria, etc.. enfermedades que t ienen por causa humoree 
vicios o infecciones de l a sangre, por c r ó n i c a s y r ebe lde» 
qne sean, se curan pronto y radicalmente con las PíSdoraa 
deporativas d e l D r . S o i v r é , que son l a m e d i c a c i ó n depu-
rativa ideal y perfecta porque a c t ú a n regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las e n e r g í a s del organis-
mo V fomentan la salud, resolviendo en breve t iempo todas 
las ú lceras , llagas, granos, f o r ú n c u l o s , s u p u r a c i ó n de las 
mucosas, c a í d a de l cabello, inflamaciones en general , e t cé -
tera, quedando l a p i e l l i m p i a y regenerada, el cabello b r i -
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas de l 
pasado. V e n í a , 5,50 pesetas i r a sco , 
D e ü M i á IOTBIOSÍ: fet^sr^ 
» , vér t igos , deb i l idad muscular , fa t iga corpora l , tembl©-
re«, palpitaciones, trastornos nelviosos de la mujer y todaa 
1M manifes^aelonea de l a neurastenia o agotamiento ner-
rioso, por c r ó m e o s y rebeldes que sean, se cu ran pronto y 
n^toaunende o*n leus Grageas potencia les del D r . S o i v r é . 
Ms que un aecdicamento son u n a l imento esencial de l ce-
rebro, m é d u l a y todo ^ sistema nervioso, indicadas espe-
cialmente a los agotados ©a l a j u v e n t u d , po r toda ola^e de 
excesos (viejos s in años ) , pa ra recuperar í n t e g r a m e n t e to-
éis sus faneiones s in v io len ta r e l organismo. V s u t a , 5,50 
pwctea i rasco , 
Afirenfce exclusivo: H I J O D E J O S É V I D A L Y R I B A & & 
Monoatía, 21.—BARCELONA. 
Venta en las pr incipales farmaciaq de Eapafia y B w t e g a í , 
SOTA.—Todos los pacientes de las v í a s ur inar ias , imp®-
í M » «te He, sangre o deb i l idad nerviosa, d i r ig iéndeme j ©a-
viwiáo e, J« ptieetas en sellos para el franqueo a Juaa €k 
rokafarg, f a r m a c é u t i c o . M o n t a ñ a , 79 y Fomento, 15, Baro©-
k»a. r e c i b i r á n graris u n l i b ro exp l i ca t ivo sobre el or igen , 
éetarroüO; t ra tamiento y c u r a c i ó n de estas enfermedades. 
p a r a H A B A N A , s i g u i e n d o C a n a l d e P a n a m á a C r i s t ó b a l ( C o l ó n ) , B a l b o a 
( P a n a m á ) . C a l l a o , M o l i e n d o , A r i c a , I q m q u e , A j i t o l a g a s t a , V a l p a r a í s o y 
o t r o s p u e r t o s d e P e r ú , C h i l e y A m é r i c a C e n t r a l . 
V a p o r O R O Y A 24 d e o c t u b r e . 
* O R C O M A 2 i i d . 
» ORTEGA 5 d e d i c i e m b r e . 
. O.R1TA 19 i d . 
A O M Í Í E W P A S A J E R O S D E 1 .a, 2.a y 3.a C L A S E Y C A R G A 
P r e c i o e n t e r c e r a c l a s e c o n d e s t i n o HABANA, i n c l u i d o s i m p u e s t o s : 
P o r v a p o r e s OROYA-ORBITA. . . P e s e t a s ó 6 l , { ) 5 . 
L o s d e m á s b u q u e s » 541 ,65 . 
E s t o s b u q u e s d i s p o n e n d e c a m a r o t e s , s a l ó n - c o m e d o r y a m p l i a s c u b i e r t a s 
d e p a s e o p a r a l o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a c i a s e . 
P a r a ü t á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s AGENTES EN SANTANDER 
se v e n d e e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n , a 
c i n c o p e s e t a s i o s o n c e y m e d i o k i l o s . 
8ERVÍCIO R A P I D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N O E f i 
£3 S3 de ootaibr» el vapos HOLSATJA1 
iLdiisíáeQao carga y p iea je ro i d* l . " y 2. ' oías*, S.1 eoonámica j Í.B 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana : pesetas 525, m á s 16.65 de impuestos. Tota l , pesetas 541,65.—Para Vfr-
racuz y Tampioo: pesetas 576, m á s 9,90 de impuestos. Tota l , pesetas 584,90. 
Eatioe vapores o s t i n construidos con todos los adeJantos modernos y son de aobr* 
«íMiiO-üjdws por e\ eamerado t ra to que en elloc recií>ea loa ps^ jeroa <íe trodas las üa.t*go-
«í'oa- í/levftíi médico», oamaiieroa y cocinero «ajpafíol-sa. 
S u c u r s a l e n S a n t a n d e r 
M A Q U I L A ® O E J O O A . S 5 I O I V 
' T O D O S L O S D l A f 
U A Y i SACEMOSOS. 
Mañana puode tocarlo á Vd. 
y homhr© procavjdo valo 
por diet. Uno ó varioo 
extintores >Mls8urif aon la 
üiejor protección centra. 
fu3i]o. Fida hoy rniamo 
un catálogo fíp. 6 á 
SaATTHS. ©KL^BER 
Apartado 185, BKteao 
t a p e r a s t s s n m ñ p M m 
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r a s a t i á n t í c i 
L5NEA ÜE C U B A Y M E J I C O 
P Ü G X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R . 
E l vapor C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 4 noviembre. 
El vapor A L F O N S O X I Í I sa ldrá el 26 de noviembre. 
El vapor C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á 3Í 18 diciembre, 
admitiend© pasajeros de toda/s clases y carga con destino 
a H A B A N A , V Ü R A C R U Z y T A M P I C O . 
Estas buques disponen de camarotes de cuatro literas 
y oesaederes para emigrantes. 
Pracio del pasaje en tercera clase ordinaria 
Para Hakaaa : Pta^. 535, m á s 16-66 de imptos. To ta l , 651-85 
I d . V e r a ^ u z : Ptas. 585, m á s 9-90 de imptos. Tota l , 594-60 
I d . Tampico . Ptas. 536, m á s 9-90 de imptos. Tota l , 694-») 
Para m á s informes y conuicionoa, dirigirse a sus agea-
m en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H U O DE A N G E L P E -
REZ y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 23-63. 
—Direoción te legráf ica y t e i c í ó n i c a : G E L P E R E Z . 
ÍÍUEVO preparado compuesto de esencia «te aofe. Sfflfê  
>)jítuye con grao «entejp al btearbonate «o <»do» mt& 
mos,—Caja 0 , 5 0 pte-. Bicarbonaí» «te «os» «ímésÑsmr 
3 e n e d i c t c r 
gHcíro-íosfato de ía l de C!?BOSOTAL„-1fttb*!m»--
¡Josis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad g«a«r«&-
p ó s i t o s S P & e t ^ r M e n e d i v t * T ^ v ^ l 
>«ai« aü S»« ps'lüolval-.ofc favanaei.ar As Eepnfts^ 
Si desea gastar bion su dinero le conviene visitamo-g ein 
demora. Vendemos m á s barato qnc nad i e ; nuestros precios 
aaí lo indican, cotejando calidad. No solamente lo dsc in íos 
sino quo lo demostramos. Precios fijos maroados para n« 
e n g a ñ a r al oliente. . ^ - . i 
Gran variedad en modelos de efíora, caballero y nifio. 
Cuatrocientos parea ganga, para flora, caballero y n iño , 
- S A N T A N D E R 
desde 2,8) a 19 pesetas par. 
N O C O N F U N D I R S E 
Sucursal n ú m e r o 5.—Amós de Escaíante, 8,-
SOTWírtüldo por las Compañías de los ferrocarriSM m 
K'orte de España , de Medina del Campo fc Zamor» 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por* 
fcigusaa, otras Emoresas de ferrocarriles y t n i n v . M 
de Tapor, Marina d é guerra y Arsenales del Esta(xOD 
"Compañías Trasa t lán t ica y otras Empresas do N*= 
' vegadón , nacionales y extranjeras. Declarados si-
URUares al Cardiíf por el Almirantazgo p o r t u g u é s 
Carbones tís vapore-.- Menudos para fraguas.-Afilo-t 
»B«raaos.-Fara centros matalúrglcoB y domésticos. 
Í B A G A W S Í : P E D I D O S A ^ S O C I K D A B 
a C Ü L r . U H A E S P A » O L A j - B A R G E L O W A 
Pelayo, 5 , Barcelona, Ü a su agente en M A p R I D ^ 
doc R a m ó n Topete. Alfonso X I I , I O I . — S.VNO 
T A N D E E , señor H i jo de Angel Pérez y Comp»^ 
SI*.—GI TON Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
- H u ü e r a Españo la .—VALENCIA, don Rafael Torafij 
PMa otros informes y precios a las oficinas do la 
m C I M D A B » M U L L E R A E B P A N O L A 
i r a s 0 5 5 o P E S ' T A ^ 
r a m ^ s C l 
^ f s t l f t O panadero se nece-
Wg ^ P é t e n t e en, ila fabr íca-
l a pan ' ' •nientc y de lu-
^ T ' < [ S : l ' : d,c ^ hornos 
l ^ w 9 8 *Tel^ 'Ocai '» . I n ú t i l 
% '¡y 'f0 sin buenas referen-
i L nM'jn?-o a la Cooperati-
S:;Va' !:f' x '-^ de la Sociedad 
| . < ^ 2 C í a . , en Barreda. 
^iosn T,ENDA 
a lmacén es-
^Ufe'.ag ó n ' 1 - : R a z ó n Mora-
B5(r«r.'.-.„.-.-ri.v« 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. < 
JUAN D E H E R R E R A , a 
V E N D O ibotgl, hermosas TÍS-
t a í , sol todo ed d ía , cuarto <ie 
baño., jawliai, gallineiro, huerta, 
P e r i n é s , «Villa Máguelez», tre'S 
a dnoo tarde. 
V E R D A D E R A ocas ión . Piano 
superior cedo en 600 pesetas o 
le cambio por otros objetos 
«El Arca de Noé>. Muelle, 20. 
Esquina a C a l d e r ó n . 
M U E B L E S usados, vendo. 
Calle del Sol, numero 4. 
AMA de c r ía , leche freaca,. se 
ofrece para oriar en casa o 
fuer*. R a z ó n en esta Adminis-
t rac ión . 
T I E N E usted los zapatos ro-
tos porque quiere. Aviee al 
teléfono 13-95 y un dependien-
te de E L M O M E N T O p a s a r á 
a recogérse los y a 'lae dos ho-
ras vo lverá a en t regá r se lo» 
arreglados. 
No confundirce: Mar t i l l o , 1. 
EL M O M E N T O . Tlfno. , 13-95. 
T R A S P A S O urge d« sa lón l im-
piabotaa, buena parroquia y 
muy acreditado. Obispo Pl&sa. 
Plfíinm» M é n d e » NófSes^ 
K O D A K , m á q u i n a s fo tográ-
ficas, pel ículas y accesorios, re-
velado de rollos, copias en pa-
pel «VeJox». Precios económi-
coa. Fé l ix Ortega, óp t ico . Bur-
gos» numero 
- - r-xiw 
1. 
V E N D O segundo piso derecha, 
en Reina Vic tor ia , le t ra O. 
Informes: San Ceíedonio , nú-
mero 12. (Tienda) 
A U T O M O V I L barato, vendo. 
OaJle del Sol, n ú m e r o 4, 
V I U D A DE S I S N I E G A 
F á b r i c a de ta l lar , biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del pa í s 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
2. F á b r i c a : Cervantes, 22. Te-
lefono, 28-23. 
P E R D I D A do un pasador á¡ 
s e ñ o r a , a la salida dei' Graa 
Cinema.—Se gra t i f icará al q w 
le entregue en esta Admón., 
¡ P i n í f p l ¿ | ^ 
tntemes, medio pmitionitiaa cs-
f ¿mas. M A R T I L L O , S y sucursal 
S A R D I N E R O 
C A S A B A R Q U Í N 
A R C I L L E R O , 2 3 
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L a situación en Marruecos. 
En la zona de Larache el tem 
paral ha destruido algunos 
Boda indígena. 
M B L I L L A , 23.—En l a Zauiai de 
l a Abadda se ce leb ró l a boda del 
h i j o del ca íd de l a cabila de Metal-
za, Abida lah . 
'Asistieron centenares de ind íge -
nas de todas las c a b i l á s , los cuales 
jestalblecieron sus «jairnas» en las 
c e r c a n í a s de l a casa del padre del 
ínovio. 
Han asistido t a m b i é n los genera-
üeis Castro Girona, Ald^ave y Carras-
co; el coronel Barbero, mucbos je-
jes y ofiiciales de las Intervencio-
nes, algunas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s y 
el ca íd Abd-el-Kader. 
Le fueron entregadas cartas de 
algunos i n d í g e n a s , que se ha l lan 
entre los rebeldes del monte y 
desean el p e r d ó n de l Majzen, para 
re tornar a sus viviendas. 
E l c a p i t á n Os t á r i z r eg resó a Tar-
guist sin el menor contratiempo. 
T E T U A N , 23.-HEn el fronte de 
Gomara ban guedado consti tuídala 
y a las agrupaciones que h a b r á n de 
actuar inmediatamente contra los 
n ú c l e o s de insumisos que h a b í a n 
avanzado estos d í a s . 
E l comandante Pareja in ic ió ayer 
la ofensiva, para bat i r a los con-
Aanenizaron l a -fiesta m ú s i c o s i n - ! "centrados entre Asedat y Tachka, 
d í g e n a s , s i rv iéndose luego esjpióndl- |".al mismo t iempo que las idalas 
da comida moruna y co r r i éndose l a ^ d i c t a s de Beni Jaled y Beni E rz in 
p ó l v o r a por los i n d í g e n a s . 
E l novio ha recibido muoho& re-
galos. 
L a cHsis económica en Beni-Said. 
M B L I L L A , 23.—En l a cabila de 
Beni-Said se a c e n t ú a l a miseria, y 
muchos de aJquellos cab i l eños soli-
c i tan el que se les permi ta trasla-
darse a Beni Ur r iague l , para obte-
ner j o r n a l en las faenas a g r í c o l a s 
io en los trabajos de c o n s t r u c c i ó n 
de casas y de carreteras. 
Francia otorga la cruz de Guerra 
al Tercio. 
P A B I S . — E l (oMatín» anuncia que 
el general Boichut, miembro del 
Consejo Superior de l a Guerra y 
comandante en jefe de las tropas 
francesas de Marruecos, ha citado 
en l a orden del d í a del E jé rc i to a l 
Tercio de Voüun ta r ios e s p a ñ o l en 
los siguientes t é r m i n o s : 
«Magníf ico regknienito que, bajo 
"él mando de su heroico jefe, nume-
rosas veces herido, ha tenido a ga la 
i l u s t r a r su bandera sobre todos los 
campos de bata l la de Marruecos y 
h a aportado asimismo al Ejérci to ' 
f r ancés la ayuda m á s eficaz, digno 
émulo de l a Leg ión Ex t ran je ra fran-
cesa, modelo esplendoroso de valor 
y e sp í r i t u de sacrificio.» 
Como es sabido, esta c i t ac ión con-
fiere l a cruz de Guerra, con pa lma 
y dis t int ivo del l lamado Teatro de 
operaciones exteriores, a l a bande-
r a del Tercio y a su coronel, s eño r 
Mil lán Astra/y. 
Una cfersiva en Gomara. 
T E T U A N , 23.—Terminada l a or-
g a n i z a c i ó n de l a columna Alvarez 
Coque, este jefe ha iniciado l a ofen-
siva contra los rebeldes de Beni 
Manzor, t r i b u perteneciente a l a 
confederac ión de Gomara. 
E l enemigo se h a b í a parapetado 
en los accidentes del Meter, mejo-
r á n d o l o s con algunas obras de 
•ati inioheraimi ento. 
i M despuntar el d í a , Alvarez Co-
que se puso en movimiento , ven-
ciendo lá resistencia que opusieron 
los rebeldes, a t r a v e s ó el r ío y los 
cniipujó hacia el monte, hasta Sin. 
Hayar , (punto final de esta prime-
r a jornada. 
A l mismo tiempo, el comandante 
Pareja, desde su vivac, e m p r e n d i ó 
su marcha hacia Yebel Tizirenlt, 
persiguiendo al enemigo, que se h i -
zo fuerte en el zoco el Jemis de Tou- , 
nan i , de donde fué arrojado, coit 
p é r d i d a s . 
Cooperaban a estos movimientos 
l a idaíla de l ca íd Mesaud y el ca íd 
L iaz id , que realizaron una marcha 
nocturna audaz para hallarse, al 
romper el d í a , en posiciones que 
amenazaban la re taguardia del ene-
migo. 
B n Eetama., s e g ú n los informes, 
no ha repercutido l a a g i t a c i ó n ob-
servada en Beni Manzor. 
E l cajpitán de Ingenieros Os tá r iz , 
Interventor de Targuis t , ha realiza-
do u n recorr ido en Ketama, acom-
pañiado de ca ídes e idalas, siendo 
I ocupaban las a l turas del Yebel Ba-
r r o t l , d e s p u é s de u n movimiento 
audaz y de tener que atravesar pro-
fundas cortaduras, que s e r v í a n de 
bar re ra defensiva. 
E l enemigo, ante el temor de ver-
se copado dentro de l a tenaza for-
mada por l a barca Pareja y nues-
tras idalas, ha ofrecido poca resis-
tencia, huyendo despavorido y re-
sultando una vez m á s vencedora l a 
maniobra . 
Nosotros aprovechamos este des-
orden p a r a picarles l a re taguardia 
y causarles bajas, que ascienden a 
30 muertos y numerosos heridos, 
a p o d e r á n d o n o s , a d e m á s , de prisio-
neros y armamento. 
L a p e q u e ñ a columna del tenien-
te Coroned Alvarez Coque termina-
r á hoy su o r g a n i z a c i ó n , con los re-
fuerzos que se le han enviado, sien-
do probable que m a ñ a n a mismo 
inicie su marcha a fondo contra los 
n ú c l e o s enemigos. 
A pesar de haber cambiado el 
tiempo, corriendo fuerte vendaval 
y l loviendo ahora copiosamente, es-
ta m a ñ a n a salieron var ios aviones 
para proteger el avance de los nues-
tros de Gomara. 
Procedencia sucia. 
M i E L I L L A , 23.—<üna barca perte-
neciente a l a mia t r í cu la de O r á n . 
que e r a tri;puiliada por i n d í g e n a s , 
ha recibido otlden die reitirarse. 
E n vis ta de lo® numierosos ca|sos 
de pastie b u b ó n i c a originados en 
O r á n , ha sido decliarado sucio d i -
cho puerto. 
Los vaporas de l a C o m p a ñ í a 
T r a n s m e d i t e r r á n e a han recibido or-
den ÚB no haicer eacalias en O r á n . 
lEd vapor «Cania!;ejais», que deb ía 
(tnanchar a O r á n , ha zarpado con 
rumbo a Alicante, conduciendo co-
rrespondencia pa ra Madr id . 
Campamentos destruidos. 
L A R A C H E , 23.—Un violento tem-
f-oral de aguas y viento desenoade-
naido en esta zona ha. destruido cara-
paincaitos e in ter rumpido las vías do 
comunicación. 
L o s in ierete* d t S m i í o ñ a 
s a l m o p a m M a d r i d 
E n eíl correo del Nor te sa l ió ayer 
para Madriiá una Comisión, compues-
t a ded alcalde, don Agus t ín de la 
Enagua; dei ex diputado don Fran-
cisco Ailbo ; el presidente del llasino-
Lioeo, don Gregorio Pumarejo ; el ex 
ailcaúde dte ila v i l la , don Casimiro Ma-
zas, y di presidente del Cabildo de 
Mareantes, don1 Eloy H e r r e r í a . 
Estos distinguidos s eño re s , que se 
preocupan hondamente de las cues-
tiones que afectan a ila vida de la 
industriosa y hermosa vi l la , visitairán 
en fla corte ail s e ñ o r duque de San-
toña para interesarle en una cues-
t ión de gran i n t e r é s para aquella lo-
caHidad'. 
E n iSantoña se espera ansiosamen-
t e ell regreso de los comisionados, a 
D E L V I A J E D E L " M A N U E L A R N Ú S " 
« m i 
E l Rey y el Gobierno en Barcelona. 
En Tortosa se dispensó un gr^ 
dioso recibimiento al Soberajl 
y a sus augustas hijas. 
Ha desfilado ante nosotros la estatua de la Libertad, los primeros 
rascacielos, mientras el magnífico trasatlántico llega al «dock» donde 
ha de atracar. (Foto Aüejaindro.) 
N o t i c i a s d a Z o r a g e z a . 
los que despidieron en esta • s t m i ó n 
recibido1 en todas partes cordial- ímjUidhos (santofíeses, .que llegaron a-
mente, con muestras d^ adhesión,., I.Santander en su compañía . 
¿Qué pasó? 
^ZARAGOZA, 23.—Convocado p t f 
el alcalde ee r e u n i ó el Ayuntamien-
to pa ra reanudar las sesiones que 
fué preciso i n t e r r u m p i r con mot ivo 
de las ferias. 
En estas sesiones se d e b í a resol-
ver acerca del voto de censura pre-
sentado contra el alcalde. 
Los concej alies estuvieron r e u n í -
dos u n largo rato, y cuando p a r e c í a 
que iba a comenzar l a ses ión p ú b l i -
ca, comenzaron a d e s ñ l a r los ediles 
y , claro, por fa l t a de n ú m e r o se sus-
p e n d i ó l a sesión. 
Ahora , con arreglo a l nuevo Es-
tatuto, s e r á preciso que el alcalde 
convoque a otra ses ión extraordi-
na r i a . 
Dos hombres heridos. 
E n el pueblo de Tuera L u i s Bos-
que y u n amigo suyo apellidado 
Orus, salieron en moto por l a ca-
rretera de Barcelona y a t rop elle ron 
al carretero Clemente Caso. 
L a moto se desv ió y cayó a l a 
cuneta, resultando sus ocupantes 
gravemente heridos. 
C o n tntifwo da l a h a e l f a m g h s a . 
U n c a s t r e inS&lerahle. 
U s a p r o c e d i m i e n í o s 
S E V I L L A , 23.—Los vecinos de la 
cal>a m a ñ e r o 2 de l a calle de Pa-
vía, h a n prosení iado u n a denuncia 
contra &[ propietar io del inmueble. 
• Pai'a echarles a l a calle no en-
c o n t r ó medio mejor que Oevantar el 
piso p a r a que el agua entrase en 
Jais habi tac ior ie» . 
lEste casjero Hab ía sido procesa-





GIJOí-í, 2o.—Con mot ivo de >a 
huelga inglesa aumíGinH.aca loe podi-
dos de c a r b ó n gteilleta. 
De I taü ia y F ranc i a p iden con 
urgencia que se envícín muestras 
de dicho minerail. 
H a sido superada lia p r o d u c c i ó n 
de u n millión de tomeladaiS; que se 
•dbtenía cni las añcis de la g ran 
guerra. 
No »e le oívk*o a usted, a i te-
lefoneamos, fluo ei «níánero efe 
nuostro apara to ea ej (15-55. 
ftecorcKmaoto a n o n w a nanees 
tiempo, 
a n a * 
Un incendio. 
GIJON, 23.—nSe ha declarado 
g rhn incendio en u n comercio 
l a callie de Gabraleis. 
,E1 edificio ha quedado , de&truído. 
siendo las p é r d i d a s de g ran impor-
ta/ncia. 
' E ! infante 'don JFernant?o. 
M A D R I D , 23.—Esta marlana ha 
TOgrmado a M a d r i d &| infante don 
Femando con su fami l ia . 
,!ci Congreso (de i Aeronáutica. 
M'ADRilD, 23.—El lunes se cele-
b r a r á i'a ses ión de aper tur ía deil ¡Con-
greso de A e r o n á u t i c a . 
Esta ses ión, como lafc ordinar ias 
y l a de clausura, s e r á n radiadas. 
|La lAsamfclea 'dio practicantes. 
M A D R I D , ^ . - .Se ha verifilcado 
l a sftsión de olausura do l a Asam-
blea de ^pilaicticaiiitcis. 
Se aprobaron ias condusiones 
que han de sier elevaidae al Gobier-
no de Su Majestad. 
(R«groto tío ^vfoneii 
(LOS AiDQAZARES, 2 3 . ^ H a n re-
gresado los ocho 'aviones que han 
oseado practicaaido ejercicios . de 
bombardeo. 
I^istai (do ¡causas. i 
BARCEILONA,' 23.—El p r ó x i m o 
martes se vená l a causa ins t ru ida 
^por eypend ic ión de billetes fal'scs 
contra Juüio CXfeer Visera y o í ros 
su jotos. 
Para coda uno se piden diez y 
siete a i í c s de presidio. 
Durante los d í a s 28, 29 y 30 del 
corrkm/je se v e r á l a cauisa contra 
Eim/iao Mia/yÜ'-.k. que rniató a .sai 
L a visita a Tortosa. 
TORTOSiA, 23.—A las once y vein-
te l legó el t ren que c o n d u c í a a l 
Rey, a las infantas, a l general P r i -
mo de Rivera y al séqui to . 
El recibimientio que Tortosa t r i -
b u t ó a los regios h u é s p e d e s fué sen-
cillamente grandioso. E l enorme 
gen t ío no cesó de aiplaudirles y de 
vitorearles. 
E l alcalde de l a ciudad pronun-
ció u n breve discurso de bienvenida 
y en t r egó hermosos ramos de flores 
a las i n f antas. 
Don AJíon&o rev is tó al piquete 
de l regimiento de Almansa, que 
r i n d i ó honores, y so t r a s l a d ó a l a 
Catedral, donde p e n e t r ó bajo pal io, 
a c o m p a ñ a d o del cabildo. 
Acto seguido se can tó u n solemne 
<(Te Deum». 
A c o n t i n u a c i ó n les fué impuesta 
á las infantas l a medalla de l a Pa-
t rona de l a ciudad. 
Desde l a Catedral m a r c h ó el Rey 
a l Ayuntamiento , donde, a cahisa 
de l a a g l o m e r a c i ó n de gente, no se 
pudo celebrar l a recepc ión . A con-
t i n u a c i ó n don Alfonso rev is tó el so-
m a t é n . 
E l Rey se t r a s l a d ó d e s p u é s a l a 
desembocadura del Ebro, donde 
se p roced ió a l a voladura del muro, 
como' p r e l i m i n a r del dragado que 
va a efectuarse all í . 
IA l a u n a y media, en el Mercado, 
se verificó el banquete en honor del 
Rey, organizado por el dis t r i to . 
Ocupó l a presidencia el Reiy, sen-
t á n d o s e a eu lado el jefe del Go-
bierno y el m i n i s t r o de Fomento. 
E n las restantes mesas tomaron 
asiento hasta m i l doscientos comen-
sales. 
E l alcalde ofreció el banquete, ha-
blando a con t inuacaón el general 
P r imo de Rivera , quien expresó l a 
sa t i s faoción que le h a b í a produci-
do el recibimiento t r ibutado por 
Tortosa a l Soberano. 
Terminado el banquete, el Monar-
c i y sus augustas hi jas v i s i t a ron 
el Observatorio del Ebro, y a las 
cuatro y media de l a tarde regresa-
ron a Barcelona. 
Un concierto. 
BARCELONA, 23 . - iLa banda dei 
buque a lmirante j a p o n é s d a r á ma-
ñ a n a u n concierto en el templete 
de l a plaza de San Jaime, alternan-
do con ella l a Banda mun ic ipa i de 
l a ciudad. 
E l Rey a Molins. 
M a ñ a n a i r á el Monarca a Mol ins 
del Rc(y con objeto de colocar l a úl-
t i m a p iedra en el grupo escolar a l l í 
construido. 
Luego e n t r e g a r á l a bandera a l 
s o m a t é n expedicionario' que estuvo 
en la c a m p a ñ a de Rosel lón y final-
mente v i s i t a r á el Nuevo Sitio. 
E n Tarragona. 
TARRAGONA, 23.—Al paso del 
t ren Real por esta ciudad con direc-
c i ó n a Tortosa se t r i b u t ó a las a « -
gustas personas u n recibimiento en-
tusiasta. 
El ailcalde p i d i ó a l Rey l a p ron ta 
c o n s t r u c c i ó n del cuartel y de l a 
Casa de Correos, para los cuales se 
han comprado y a los cprrespon-
dientes solares. 
T a m b i é n p i d i ó que no se l levara 
a efecto el concierto sobre el v ino, 
porque ello s ign i f i ca r ía l a r u i n a de 
l a r eg ión . 
E l general P r imo de Rivera en-
c o n t r ó acertadas estas indicaciones. 
Los ministros a Madrid. 
Em el expreso imarchaTon a Ma-
dr id todos Jos miuistros, excepto el 
deil Trabajo, que no Jo h a r á hasta eJ 
martes. 
Los consejeros fueron despedidos 
en el atpcadero de Gracia por Pirimo 
de Rivera, las autoridades y repre^ c u ñ a d o . • • > 
T / m b i é u pi(;•••. el fitóicáil diez y sie- ¡ s e n t a n t e s de1 Gorporaciones, 
te Años 0$. Kedüsión,: | Antes? die Ja sailidia ded t r en l legó . 
é i fe r rocar r i l en que el Bey y i 
fantas (regresaban de Tortosa, ^ 
E l Soberano desp id ió a ,i0s . 
t ros, marchando s?iguidameait« 
lacio. 
i 
Los .periodistas, antes de p i -
t r é n , in terrogaron a los minj 1 
E l de iia Guerra diio nnn 
encantadlo de su estancia en E 
lona y de la marcha de los a* ' 
pol í t icos . 
E l d'a Mar ina manifci&tó que ^ 
recibido una visi ta de todo? L * 
wjb ios re. 
presentantes de Ja Manina .nlc,., 
te y que h a b í a sacado una k j n 3 | 
g r a t í s i m a del esp í r i tu que reina « 
tre ila gente de mar, lo que 
ca una prosperidad paira k Pat]^ 
Yanguas ind icó que tenía que Á 
tificair una frase que. se había, inte, 
pretadlo ma l con re lación al convenii 
con Inglaterra . 
Se refiere l a frase a Ja oláusuiaj^ 
y debe decir, en ilugair de lo ^ 
ha dicho, que •al convenio, en viit|j; 
de esa dá /usula , p o d r á sen- (lenundi. 
do .por cualquiera de Jos dos Esti. 
dos contratantes hasta d 23 de oc-
tubre aotual, surtiendo efectos sai 
meses d e s p u é s . 
A ñ a d i ó que lleva una grata impre-
s ión de Baroeiíona y que la visita qurf 
le han hecho Jos exportadores Je i») 
demostrado' en qué grado de prospe-* 
r idad ¡se hal la esta áad'ustria ñafio-
E l •ministro de Instrucción públia | 
m a m f e s t ó que da visita que había ke-' 
cho a Barcelona le sei-virá de estudio 
para resoilver alíganos asuntos m\ 
cionados con í a enseña. 
Tiene una giran impresión 
cíausitro docente de Baroelona. 
A ñ a d i ó di .señor Callejo que en] 
cuanto llegue a Madr id dará las ór-
¿lenes oportunas para que se infao- j 
duzcan ilas mejoras necesarias ea 
In s t rucc ión p ú b l i c a y se adoptajái,| 
medidas por las cuales será un 
de conveniencia Ja separación de se- ] 
xos. 
P id ió luego a los periodistas qnej 
tranfimitieran sus saa'udos cordiales a 
l a ciudad de Barcelona. 
EJ s e ñ o r Calvo Sotelo dijo qM 
h a b í a visitado e l edificio de Ja B 
sa y que marchaba encantado <leeS' 
t a v i s i ta y de Jas que ha realizado» 
algunas industrias, que ágnifical»11 
una gran .prosperidad para Cata*11*! 
Arates de arrancar ei' tren PrinW| 
de Rivera d i j o a Jos núnistroe: 
—Hasta eJ idíía 27. 
L a concurrencia en los wuelleS' 
Durante el d í a de hoy Jos n n * 
se vieron muy concurridos de pu 
co, eapeciaikn&nte a Ja hora en ^ 
©1 buque-insignia japonés ar^ó P*" 
be l lón d̂ e su pa í s . 
En el teatro del Tívoli. ^ 
Por Ja noche el Bey asistió 
teatro Tívodi a l a representación 
«La s e ñ o r i t a Angeles». 
Ad aparecer el Monarca en 6° 1 
co e s t a l ló una ovación. 
Poco d e s p u é s llegó aJ co/iseo 
mo de Riveíra, a quien acampa ^ 
el general gobernador. 
Los p r ínc ipes imperi^1^ 3a' 
Pli-
ses ocupaban t a m b i é n an Pa C0' 
Monarca ñ i é nuevamente apla' 
AJ terminiar Teprese 
L e s reñ idores 
m e n t e h e r i d o s * 
ZARAGOZA, 23.-<Las 
J o a q u í n Moneira y AS . ^ ¿ á ^ 
dez sosítuvierom U-na vl 
cui&ión. a los 
De Üais palaibras ^ 0 \ . ^ é 
heobos-y Agu.stín recibí» •y 
chi l lada en el cuello. 
r e v ó l ^ 
li:-
E l herido sacó un rew''"gera^ 
zo u n dv=piaro, hiriiendo íl 
Hjeimaindiez, que liabia 
iseparaiilos. ^ f 
• 'Aanibos individuas lá-
r idas gmrvies. ^ a ^ 
lEÍ! J o a q u í n Moré i ra « ' 
tugal.. 
